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O HAY MÂS DIALECTICA ADMISIBLE QUE LA DIALEC-
T!CA DE LOS PUÑOS Y DE LAS PISTOLAS CUANDO SE 
OFENDg A LA JUSTICIA O A LA PATRIA." 
JOSE ANTONIO 
NUM. SŴLEON, DOMINGO, 6 DE NOVIEMBRE DE 1938. 111' A. T 
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r o f u e g o d e f u s i 
o r a y n u 
r o x i m i d a d e s d e B a n i s a n e t 
á s d e 5 0 0 p r i s i o n e r o s y c u a t r o t a n q u e s r u s o s e n n u e s t r o p o d e r 
y c u a t r o a v i o n e s r o j o s d e r r i b a d o s 
idítoilal ' - / r ^ ^ ^ r S PAHTE G F I C I A l D 
.nuncia of; 
r mjnisífo¿ 
iin, y ep J 
Extranjetl 
iceptado g 
io francés ij 
al 25 del aí 
naamberlainl C«aíni 1̂  í1"!»*̂ *71̂ » ios. imprudentes, UB egeístas, U s nervio-
n a los i!¿ ^ íw • nssríacoa âe a diario formulan esta pre£saíA--¿ cuándo tcr 
lieos. No s imfí csí«?"«scribimos estas líneas. Y hay que responderfes que "es= 
" n« es ana cosa bsS&áí. Que se traía ¿lada menas que áe ía saíva= 
6a ée Eŝ ŝ s, y que, por consiguiente, "esto" no puede terminarse 
Kquiderse s í c z r e m e n t e , como se terminaría cuaquier negocio msnor 
proporcionarile tes qae a diario nos presenta ía vida, en ios que cuaiquier soíucida 
ra" un eambi pttés sacsr del anuro momentáneo. "Esto" es ía guerra más 
a siluacióa? «fita qae ha csmoc'do España a través de su historia. Y "esto", la 
los aciicrC3|ttflbrí, fa incMnodldsd, el sacrificio, durará cuanto sea necesario pa= 
qat. Espaffc rece&re rcsneilamente el camino imperiai de sos de»= 
^AWA^f^ tóbeos. 
Y ente elfo, nosotros, que antes que periodistas hemos sido 'soid3= 
•s ¿e fas trincheras de la Patrk, y que a diario recibimos. el íesíimo= 
0 elocuente y fervoroso de nuestros combatientes desde todos los 
«líes de comiíate, alentándonos en muestra diaria laber, pensamos 
86 a esos grupos de impacientes y de egoístas hay que decirles fcíara= 
qae por eííos España .no se alzó un día. histórica y ha lanzado 
1 wejor de su Juventud en una guerra que no tiene precedente ¡en 
st5r!a ^ ls. humanidad. Y que esto terminará cuando iodos ios gér= 
Pte Je la guerra se hayan ahogado. Cuando se imponga fe» justicia 
'"Modss Jas tierras dé España, cuando haya paz en todos íog hoga-
dinamiti "CS íie Ja Patria y pan y lumbre bajo la tutela del Estado NadonaU 
ones tslefóa 
túan su lâ  
diversos M 
pas de poli' 
aportantes' dc combate, porque «Sií ven toda la verdad en su imperio real 
s. Un aií 
m disparo 
trataba 
5̂ro' y por es© no hay prisas ni cansancios, y {por eso van nuestros 
"I"̂as fifegre-j su fin, con el paso de las circunstancias, forjan» 
«baegacioneg y heroísmos—una victoria de la que hay que sen= 
' ^ Raos en retaguardia, sin impaciencias 
—f, oxidarse de que "esto" es ía sai: 
iistro meral 
[o en 3Ĵ , 
señor 
argado o6 ' 
i Nacional 
Japón. 
el g£' país 
impueŝ  
¿cuerdo rtada ,? 
de un ^ 
destino i 
©pl® 
¡̂calista. Hasta entonces ==antes o después de ía victoria—"esto" 
9 debe acabar, sino ha de ser llevado inexorablemente hasta el fin. 
*r'ise esa es nuestra única salvación y porque ío demás sería una 
toaíosa retirada o una derrota cquíusa. Y eso, Jamás. 
cuándo terminará "esto"? No lo preguntan en los gloriosos 
porque no 
Crónica por ELTEB B ARRUMi 
3 adelantando nuestras co tiene .má& remedio, ya ;que su si 
JtaT €a el desarrollo de ia ofen tuación no puede ser más difícil. 
losa del Ebro. Las fuer ISn primer lugar, todos loŝ puen-
^ Questra derecha" han couti tes que tenían sobre-el Ebro han 
Ete ^ 13 criUa del Ebro, ade sufrido el tiro directo de nuas-
Si» J . . . . . - . . . . . . ^ Q̂̂ f01" Los rejos han. te zades para, siempre. Así, la retira 
bd
îkaolí3' ̂  ^ 811 ni un palmo de te tros cañonea y qudacon inutili 
Ĵl̂ c- combatir -por esta parte dft i que les obligi nuestro empuje 
f el otro lado del-rio; porque arrollador "de- nuestra Iníantena 
a>anes les obligó a resti no encuentra la relativamente fá 
cil salida de repasar ti río y han K¿a G<lu?Da orilla. 
T v^^'VnGestra î uierda el 
t̂eS> C ^ ^ W e n e l d í a 
fe Ŝ el Pueblo c e Benisanet,! tarros, pero nuestro fuego í*ntr-
4̂ eíŜa3 borag seguramente es tanque puso fuera de combate a 
avan-
de hoy 
0n rotunda victoria, lie 
a neutralizar la 
p01c carretera-c abasando 
do hacerlo combatk-nd-o hacia el 
Norte, acaciados por nosotros y 
sin' un momento de respiro, 
s comunica | En la mañana de hoy iniciaron 
?tn Mora do ur contraataque, lanzando por de 
en nuestro lante una masa considerable del 
pedondo y aleĵ rsi a graa velorJ 
dad de la zona ú z peligo, pasan-
do q la hístoiia esta nueve laten 
ít de í edición. 
Algo por el estilo ba. ocurrjd.q 
êr esta misma jornada en; el aire 
Bien de mañana salieron nuestras 
escuadrillas y la presencia de tan 
ios iparatos en el aire que hubi» 
ror de pasar preciíjert:ente por en 
cima- de lés líneas do combate, 
anunciaba que la aviación perse-
guía -un objetivo de traseenexen-
cia. En efecto, así ha sido, lyor-i 
que tenía por misión bombardear 
íferodromos enemigos. 
Han llegado nuestros aviones en 
Si' audacia nada menos que hasta 
el Fia de Panadé-, do&da r -<r cicr 
lo iueron recibido', por griipcs 
densos de "ratas" rojos, que se 
habían colocado a gran altura; 
por encima de las nubes. Pero a 
r^ar de ello, les objetivos milita 
res y sobre-todo el aeródromo de 
Barcelona, rueron intensamente 
bombardeadoŝ  sin que los cele-
bres, "ratas" se decidiesen a enta 
blar un solo combate y en cambio 
continuaron haciéndose los locos 
por las alturas. Habrá que cir los 
comentarios de las gentes de la 
gtan ciudad, después da compro-
bar por sus propios ojos, la co-
bardía e impotencia de la célebre 
"gloriosa", que se ha dejado l-orn 
barctear sus propios aeródromos, 
sin arriesgarse en' su defensa, Y 
luego quieren hacer creer en sus 
•partes diarioS, "victorias,, sobre ia 
aviación de Franco. Muy incautos 
tienen que ser los que componen, 
la retaguardia marxista para no 
extrañarse que mientras que les 
cantan esas victorias, nunca, ni 
por casualidad aciertan a hacerlo 
a, la vista de su retaguardia, que 
a diario escuchan los estampidos 
de las bombas que lanzan nues-
tros aviones sobre sus puertos y 
sobre su objetivos militares. 
•El espectáculo de hoy, con los 
"ratas" de Barcelona en el quin 
to cielo, mientras que nuestros 
"Savoyas" dejaban caer en repe-
tidas pasadas su mortífera carga 
sobre el puerto y aeródromo, a 
olena luz del .día, debe haber saca 
do de la Babia en que \i(7en losJ 
incautos que no se hayan conven 
cído de que los mandamás les en 
íjañan criminal y cinieamento. 
En el frente de Cataluña, hojt 
han aparecido unidades rojas de' 
DEL CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO J 
S En el sector del Ebro ha continuado boy nuestro victorioso avancê  | | 
= al que ha tratado de oponerse el enemigo, con el apoyo de mmrsrósos lf 
p tanques, que no han impedido q»c nuestras tropas hayan llegado a do- S 
g minar, con ei fuego de infantería, la carretera de Venía de Campos!» M 
jE neg a Alora, habiendo avanzado también por la carretera de Mlravet a Ü 
H Benisanet y continuando ía ̂ Marcha hacia este pueblo a ía hora de Ü 
s dar ef parte. S 
H El quebranto causado a íos rojos h'a sido muy grande, habiéndoseles S 
1 becho machos prisioneros, que según datos incompletos, pasan do 506, 5 
H Se han cogido cuatro tanques rusos, de c!íos dos en perfecto tetado, S 
E abundante maíeriaí de guerra y varios depósitos de mimiciónes. g 
ACTIVIDAD DE LA AyiACION | 
g En p] día de hoy, nuestras fuerzas aéreas, además de cooperar a las Ü . 
2 operaciones de las trepas de tierra, han bombardeado simultáneamente g 
= ios aeródromos rojos de Reus, Valla, VendreEÍ, Moajos, Pucha y PSá S 
S dc> Panadés, causando destrozos en todos ellos y destruyendo nunse- S 
= roses aviones enemigos. ' g 
|í Se entablaron algunos combates aéreos, en íes que fueron derriba= S 
1 d0? cuatro aviones rojos. Todos los nuestros regresaren a sus bases. | | 
Ü Ayer, en combate aéreo, fué abatido un Boeing enemigo, 
g En ía noche deí 3 al 4 fueron bombardeados íos objetivos militares H 
| dê Vaíkarca y ía estación de Ampo!?a y los del puerto de, Aguilas, don- g 
2 de se produjeron fueríe.3 explosiones. Ü 
S Ayer lo fueron el puerto de Cartagena, causando, desperfectos en im'H 
H buque en los muelles y edificios del Arsenal, y eí puerto de La Seh'a, en S 
S el aue se averiaron ios depósitos. « p 
S Salamanca, 5 de Noviembre de 193S, III Año Triunfal. De orden de s 
g S. E., eí General Jefe de Estado Mayer, Francisco Martín Moreno, ÉE 
CALOR AL COMBATíENTE: Contra el frío y la nieve que paraKza 
ios miembros de íos que por España 
sufren, están los JERSEYS, PASA. 
MONTÂAS, CALCETINES, etc., etc. 
Prepara seguidemente ía prenda para 
este uso qae te corresponde, como bien 
, ' : agradecido. 
, -* f"-̂ -::- "•• c •'rzr? FRENTES Y HOSPITALES SE EN-
CARGA DE ENVIARLA PRONTO A 
f̂frmM'Hwr •cv-ŵ »-'- su DESTINO. 
los primeros cías r« nuestra ofen día que termine; la célebre batalla 
siva, hemos cí̂ trozáuCTsíete bri- del Ebro? Una vez más el genio 
gadas rojas, entre ellas una vezt militar de Franco se muestra res 
más la célebrá del "Campesino'* 
y la del no menos célebre "Esquí 
nazao" y que los mandos marxis-
tas han vuelto a apélar al sistema 
de la leva, de la caza del hombre 
que puede sostener en sus ma-
nos un fusil. Y así, sin más pre-
-̂̂ Pado. cuatro de ellos y los restantes op 
paración y con el imaginable cs-
refuerzó. Algunos de los prisione | piritu bélico, les llevan al frente 
ros hechos acababan de llegar a como verdaderos rebaños húma-
la línea de combate. Estos pobres 
soletados, que en su mayoría son 
muy jóvenes u hombres de edadí 
madura, porque en edad militar 
®or ' visto no-1 .leda im solo bom 
resiste porque no taron prudentemeate ^ v»ar e» 11^ en la 2&aa roja, afirman que ¡quedar el ejército de CataluBa el y cuando nô  eomáene ' •. 
j piandecient'̂  porque de aniquilar 
al ejército rojo era de lo que se 
I trataba en esta batalla y con ello 
ha se han conHe°rnid) ios objeti-
ve :•> militares.. 
¿Qué perseguimos con eso del 
Ebro ? se oía decir a muchos. 
Pues perseguíamos esto que está 
ocurriendo; el destrozo, la inuti-
lización de la mayor resistencia 
que los rojos han ofrecido hasta 
ahora durante toda la guerra y al 
mismo tiempo demostrarles coli-
nos. 
Entre tanto, en la noche de 
ay5>r, llevaban nuestros campos 
de prisioneros del sector del Ebro cluyentcmente que logramos siem 
dadas 3.600 altas, ¿En qué va a pre todo lo que nos proponemos 
FAGINA JMIS P E D A 
c o c e a d o p o r u n a c a b d i k i í d . - ^ a i a a s 
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FATUBA PROVINCIAL 
OEL MOVIMIENTO 
El Jefe Provincial del Movi-
miento cam-arada Reinerio Gago, 
recibió ayer la visita de la Seere-
taria Nacional de la Sección Fe-
menina cama rada Dora Maqueda, 
Donativos recibidos con expre-
so encargo de ser invertidos en re 
partos en especie: 
Empleados y Obreros de "Ce-
La Provincial de la Sección Fe- yíncia que deben remitir a e t̂a lo" de esta localidad, que e ¿ es-, mentos Cosmos", 6.398,80 pesetas 
PAKA LOÍS INDUSTRÍALES 
Se recuerda nuevamente a to-
FUTBOL 
Esta tarde, a las tres y nfcclia , 
en punto, tendrá lugar en el cam 
po de deportes del SEU, como ya 
se venía anunciando, el formída 




la que acompañaban la Secreta- dos los industriales de esta pro- la "Legión Cóndor" y "Triángu 
menina de esta Falange camarada Delegación, antes del día 15 del perado con verdadera espectación 
Avelina LopeK Cano y la cámara- corriente mes, la relación que se dadas las características de ambo¿ 
da Blanca lísoz. interesa, con arreglo al siguiente 
Recibió también al Jefe Provin- modelo : 
eial de Palencia camarada Enri- Nombre de la' industria Lo-
que Vega Baca. ! calidad Partido «Judicial Ac-
Despackó con el Delegado Pro- tividad a que se dedica Núme-
vincial de Información camarada ro total de obreros, empleados y 
Manuel Junquera; Delegado Pro- técnicos que tenía 
vincial. de Organizaciones Juveni 
les camarada Ceberio; Inspector 
Provincial camarada Suárez, con 
quien cambió amplias impresiones 
sobre la reorganización que se es-
tá llevando en el distrito de As-
torga; Jefe de la Segunda Linea 
Local teniente Marcos Rodríguez ; 
a nuestro Director camarada Car-1 
los A, Cadórniga, y al Jefe Gomar-
•al de 
J íuerta. 
Ponf erra da. c a ma ra da 
ATONTAMIENTO 
SESION ORDINARIA 
Orden del día de la sesión que 
¿o celebrará mañana a las siete 
de la tarde. 
Estado de fondos. 
Pagos. 
Instancias informadas de doña 
María Garito, D. Ramiro Gonzá-
lez, D. Gregorio Porrero, doña 
Victorina Valle, D. Francisco 
©onzárleE, D. Cesáreo y D. José 
Lobato, D. Alfredo Arias García y 
D. PranciíKJo Alvarez. 
Liquidación de las obras de rie-
gos asfálticos en varias calles. i 
Oficio del Sr. Director del La-
boratorio Municipal, 




















León 4 de noviembre de 1938. 
I I I Año Triunfal.—El Delegado. 
Isidro Tastóin. 
equipos. 
Sin .duda alguna será este par-
tido uno de los más reñidos de la 
temporada y nos aseguran que 
hay un fuerte equipo preparado. (franca), 50. 
en julio de | para medir sus fuerzas con el ven j Don Felipe de Arriba 
cedor de este encuentro. Que asi (Vegas Seo), 200. 
Don Arturo Ruiz Monje, 37,50. 
Don Enrique Piensos Vallinas, 
21,75. 
Don Francisco Pérez Adria (Vi 
Uafranea), 5. 





Personal Técnico Auxiliar, Car-
teros 3̂  Subalternos de Correos, un 
cuadro de La Cena de metal pla-
teado.y un estuche de 'dos cubier-
sea. 
La recaudación del partido' se 
destinará íntegramente h las 
obras del cam p̂o de deportes á z t 
SEU, que dicho sea de paso, van 
ahora muy despacio, seguramen-
te por falta de dinero. 
Prometemos una detallada resé 
ña de éste encuentro. 
DONATIVO 
Nos comunican hoy del SEU 
de esta localidad que en la Dele-
gación de Deportes de dicho Sin 
dlcato se ha recibido un donativo 
de 25 pesetas para la continuación 
dr- las obras é * \ Campo de Depor 
les, hocho por el popular enf.usiaa 
ta üe nuestro Movimiento Nacix). 
nal en todos sus aspectos don Pe 
dro Llamas. 
Gustosos trasmitimos a dicho 
señor las gracias en nombre del 
SEU, que a la vez pide disculpa 
por no ocultar el nombre del do-
nante. 
Nos parece e-sto muy biea y dig 
no de servir como ejemplo. 
(El 
ratono Municipal durante el pa- tos de metal plateado. 
Nado mes de octubre. j Alltoilio p ¿ ó n z ta . < La Flor 
SESION EXTRAORDINARIA 'Andaluza- (Panadería), un vale 
Que se celebrará el martes día 8 por un kilo de pan durante t'rein-
a las siete d© la tarde: í ta días. 
Acordar, si la Corporación lo Elena G. de Árgüello y Diez-
DtPUTAOON m 
Fuimos recibidos ayer en el Pa 
lacio de los Guzmanes por el ges-
tor don Francisco del Rio Alonso, 
estima pertinente, la incautación Canseco, Vda. de Blanco, un por-(que en ausencia del presidente 
iie la red del alumbrado público, y ta-retratos, 
«manto se refiere en los artículos Luis González Alonso, 25 pese-
». 7 6.0 del contrato otorgado, t^s. 
por el Bxcmo Ayuntamiento y la 
Sociedad Electricista de León, on 
•i áe msurso de 1888. 
Colegio de Matronas, 25 idem. 
Frutería ^La Cubana^, 15 
idem. 
Rosendo Fernández García, 5 
idem. 
un 
u o n v o y 
í 1 í r ^ n t e 
Al mediodía de ayer, salió con 
direeeióii. al frente, y con. destino 
a la Divión 152, un convoy organi-
zado por esta Delegación de Fren-
te» y Hospitales, y en el cual, 
aparte de muchos encargos par-
liculares van los siguientes dona-, 
tiTos obtenidos por la generosidad ' Por d xnaerofono de Radio 
coa que el pueblo leonés atiende V.eón una «onfereiieia correspon 
ocupa el puesto de éste accidental 
mente. 
Nos manifestó que se había re 
cibido el siguiente tel'egrama del 
señor presidente de la de Teruel: 
"En nombre Diputación y presi 
dente, nuestro agradecimiento por 
Sotero Diez y Diez, una imagen I su cariñosa felicitación, honrándo 
de metal. 
.Manuel Fernández Fierro, 
tintero con -palillero y pluma. 
Agrado González, 10 pesetas 
U n a c o n f e r e n c i a 
El lunes, a las diez de la noche, 
a los que pelean por España • 
Mi l quinientas botellas de co-
ñac ; tres mil quinientas cajetillas 
diente al Ciclo de " Radio-Pueri-
cultura,, organizado por el Minis-
terio del Interior (Jefatura Nacio-
de tabaco de 0,80; mil quinientos n?1 de Sanidad) el Inspectoi: pro 
pañuelos; quinientos botes de le.|vl.ncial ^ Sanidad, D. José Vega 
ehe eondensada; mil quinientos pa I ViUalonga, acerca del tema " En 
tmetes de eralletas: miininntos ni. I fermedades evitables. Vacunaciór 
nos grandemente con su recuerdo 
y afecto". 
Nada más nos comunicó el se-
ñor Del Río Alonso. 





El sangento de Infantería don 
Domingo Estrada Carvajal, que 
se encuentra en esta plaza en; uso 
arros puros; mil libras de cho- j antiy^riólica, antidiftérica y anti- de quince días de convalecencia, 
eolate de meriendas; cinco mil 
carpetas para cartas; mil lapice-
r a . Y otras "menudencias" muy 
del adrado de los que combaten. 
Coa el convoy marchan'el secre-
tario de dicha Delegación Luis 
Rodríguez Peón, como jefe, e) 
jefe de Frentes de la Dele^aciór 
Ar. Venta j nuestro compañero 
é e redacción, "Lamparil la". 
Deseamos feliz viaje al convoy 
^fie inaugura un nuevo servicio 
refalar de la Delegación de Fren-
tefe j Hospitales de Falange Espa-
mjáta TradiciQnalista V de las 
J ^ N - S . de esta provincia, a cuyo 
i»0rn«io deben estar atentos los 
iM&t*» imk^iotas todo^, 
tífica. 
PaMa! 
deberá presentarse con toda ur-
gencia en este Gobierno para darle 
cuenta de un asuntó que-le inte-
resa. 
F á J ^ i o a Scmicra y camas de acero 
F R A N C I S C O F U B Ü T E S 
X i JsS O X^" 
1 Don Manuel Castro García 
Pórtelo, 25. 
Don Francisco Iglesias (Toral) 
8 pesetas, 
, Reparto en esinecie hechos por 
Iqg mismos donantesí 
Don V entura Vaicarce Pérez, 
vino de marca por valor de 125,60 
pesetas. 
Don Faustino Domínguez, jamo 
nes por valor de 123,50. 
Don Cesáreo Lobato (León), 
10Í) gorros kaki-por valor de 315 
Don Francisco Pérez Adria, ta 
baco por valor de 135. 
Repartos verificados por la Jim 
ta durante el presente m \t a Hos 
pítales y trapas del Ejército y Mi) 
licias de la provincia: 
6.000 cajetillas de cigarros. 
3.230 litros de vino. 
170 litros de aguardiente. 
61 capotes-manta. 
28 vendas. 
Eapocíficos y reconstituyentes 
a enfermos y heridos, 764,82 pe-
setas. 
Convite en Villafranea en la 
Fiesta de la Virgen del Pilar a la 
Guardia Civil, Tropas y Milicias, 
417,30. 
León, 31 de octubre de 1938.— 
I I I Año Triunfal.—El capitán-p? 
Tador.—Visto Bueno, el coronel 
oT»h*irnndor militar-presidente. 
COCEADO POR UNA CABA-
LLERIA 
•ri ni^o Ríete años de edad 
R^món He Celis, que vive en Na-
va ic jera, fué caiavio en la Casn 
d¿ F > • n de esta esta cauital de 
una herida inciso contusa en̂  la 
frente, producida por una patada 
que le dió una caballería. 
Su estado fué calificado de leve 
1 
1T este pasado, 
que nos hhu d l¿ 
rio, si era del ^ S 
l i e o del dé ri^yo ^ 
4Qué día, scpo,.* 
Fué francame^^ ' 
una nube en el ei^1 
mentó de frío por 
Natumlmente 
seo de la Acera \ 
mañana como pCr ^ l 
MÓ concurridisir^ ^ 
V V y 
Con este recalo & 
¿:)to que e2 ^ t t iA¿ 
i-nüviadío, y en 
venta hubo aycfr ^ 
Plaza Mayor desde 1̂  
horas de la maaaiia, 
x \ \ 
Por cierto, que ^ 
de consumo que llegó' 
sear días atrás, es 
huevos, volvieron a 
aparición en el día de 
Frescon se vendieroj 
Plaza más de mil y 
cenas. 
\ >: x 
La que ra verdadera 
tánica es la Jceha qoê  E ( l i g 
de mngu 
I a te* ^ 
io^ voluntoriosos y 
ftuardks marJcipaleg ^ 
clase de revendedores y 
ábm&j algiintis de fuen. 
Muchas bou las t r l | 
que estas «obre todo se 
3ábida§ de memoria y trt 
ponerlas en práctica, ] 
esmía, pero nuestros gn 
las demuestran que 2'¡i 
únicos prácticos que 
ellos y hacen cada redaÉsti Delegó 
primera, ciase, ieitd áe & 
Ayer, y en compañía 4 * P*̂  ía ^ 
de la Guardia Munidpil 
Román, estuvimos presea 
este pugilato entre revei ^ j q ^ 









\ los e 
atenta ; 
León } 
¡ o eamtn 
¿)ios, 
yional-» 







M se Pr( 
ano asivSic] 
meionada. 




îto u e£ 
PEDRADAS Y CAIDAS 
Angel García, de 10 años de 
edad, que vive en Sfonta Cruz, ni 
mero 20, fué curado en la Caj^rl 
de Socorro, de varias lesiones er 
el labio superior producidas por 
una pedrada que le tiró otro chi-
co. Su estado es leve. 
También fué cuiado en dicho 
centro benéfico el niño de cuatro 
años de edad, Avelino Castrilloj 
que Vive en Cascalería número 7 
de una herida leve en el labio su 
perior, producida por una caída ca 
suál. 
ellos triunfantes. 
\ v x 
Lo que no nos podcim 
plicar por más vueltas 
demos a la cabeza. cs( 
existan aquellos ridículos |jir il M^í 
«cs,, que han cuesto en l<lcú 28 de 
portales, j que nos aseJWegacfo I 
son refugios para la avia 
Hoy creemos deben 
ya que en la actuad 
sirven más que para 
rios. 
KUCHlM^ 
fto 1 ésta 
^ sttent 
í̂ fcra ha}-
D . ' S e fc a* f̂ á 1 d * ^ * sobre 
S a n t o s 
Teniente del Regimiento ^ 
ría Burgos número Si 
Q j e mu rió glorío^ame^ 
Díof y por la Patria en ej ' 
de combate, el día* 5 de 
bre de 1938, a los 39 años 
R. I . P( 
de 
Su desconsolada esposa, 
goria Puente Iban; tóí03 
Amalia, don Hilario y ^ 
tu-' 
mm 
liíSf ítípls Z 
DONATIVOS 
El Sr. Primer Jefe de Aviación 
ka entregado por conducto de1 
Biemo. Sr. Gobernador Civil, la 
cantidad de 200,80 pesetas, recau 
dadas en los Pabellones de Seño-
r a Qf i cíales <Mi Ho^el, pliden, .en-. 
lo» meses de agosto, septiembre $ 
ó^lubre por Plato Unico y Día sir 
reano; padre, don Veo 
desma; hermano, don 
(Beneficiado de la Sant& 
dral de Ciudad R ^ i g ^ 
Laureano (teniente 
ría, en el frente) y dot[* 
lia Ledesma; padres 1^ 







' .^ los 1 
n,CQn W 
fe 
í activo < 
' pitado 
metria Ibán; hermano^ 
coa, don Resino d ^ 
don Angei (sargento 1 
t&na), doña An^ün* tA í 
tilde Puente Ibán y d0% 
rea García, y demás 
Suplican a usted ^ 
ción por ei eterno 
de su aliña. 
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p desd • 
¡i maaan̂  
X X X 
0» que e] 
queüeĝ  
á{r;. 
» «1 día de 
le mil 
CONTRA LA HIPERGLORHÍDRIÂ  
ULCÉPAS Y DEMÁS' 4 
j Ei esos en fa Rusia s o v i é t i c a 
u e v a s y c r u e n t a s d e p u 
n e s e n e l E j é r c i t o 
nil Local pasarán en el improrro 
la semaiia que co- gable plazo de siete días labora ] 
inza ei día- 6 
1.^» Falange de de la 
Falange dé la 
de la 
de la 
l bles, a partir del de la feclia, poi 
Ifi esta Delegación Local, siendo san 
cionados per indisciplina los qut 
no acudiesen. 
Por el Imperio hacia Dios. 
León 28 de octubre de 1938 — 




í'na!o <H ¡nda perteneciente, a 
ea i N .i.l día que les corres-mi del día qu 
1 i Cnartelrllo, debidamen-
E-formâ  y dispuestos para. 
11 r servicio-' - , v. 
f los enmaradas deberán 
jentos a las emisiones de 
León } 
cambio e,n el ser̂  











v y x 
verdade: pertence.ie .̂ s. se Presenten en . 
íceha quej, $z (U-gióu \ II, 4). 
losos y tiĵ e ningún genero. 
j a la« îete en pnm 
'ogcCiON FEMENINA 
P Flechas 
ordena , a tocia; 
•eientes a De 
ex-
PODEROSO PREPARADO 1 
dí ACCION RAPIDA y SEGURA 
iBO asistencia.sera sc\ e 
incionada. ' 







«s de fuen, 
•n las 
>bre todo se 





n cada rdalŝ Delégaeién- pone en cono 
e ieiU Se sus aídliados que el 
t commmk adqmisién del carnet 
• MnnUw,! fo&v* de ef3lar atíliado a 
^ Maniera!, ^ ^ o n Juvenil de Pa 
.•unos presea Tradieiô alista: y 
' entre ma igj.Q.N-S, expira el día 15 del 
is, del qnes) $0 de novieaibre, n» 




CUERPO DE ENFERMERAS. 
Siendo requisito indispensable 
el cubrir ia Ficha todas la's En-
fermeras del Estado y de la Cruz 
Roja que estén afiliadas a Falan-
ge Española Tradicionalista y de 
las J.O.N-S., y habiendo algunas 
que aún no lo han hecho, deberán 
presentarse en el Hospital de Fa-
lange de 6 a 7 de la tarde antes del 
día 8, pues pasado esta fecha, pon-
dré en eooncimiento de la Regido-
ra Central su rebeldía para que 
ésta proceda en consecuencia. 
Por Dios, "España y su .Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
León 3 de noviembre de 1938. 
ÍII Año Triunfal.—La Regidora 
Provincial de Enfermeras. 
ENFERMERAS DE PROVIN-
CIAS NO LIBERADAS 
Se ruega a todas las enfermeras 
que residan accidentalmente en es-
ta provincia y pertenezcan a Ma-
drid, Barcelona, Valencia u otras 
provincias no liberadas, se presen-
ten de 6 a 7 de la tarde en el Hos-
pital de Falange para un asunto 
de sumo interés. 
Las que residan fuera de la ea-
pitaí enviarán sus señas a la Re-
gidora Provincial de Enfermeras 
de esta localidad. 
Por Dios, España y su Revolu-
eié» Nacional-Sind icaMsta. 
León 3 de soviembre de 1938. 
ÉII Año Triunfal.—La Regidora 
Provincial de Enfermeras. 
iA P R I E T O 
y tas mm mm>*o¡ 
Roma.;—Según informaciones llegadas 
de Moscú, Stalin pronunció en el. Con 
greso de- los jóvenes comunistas un dis-
curso de una franqueza sorprendente, 
|qnc revela las deplorables condiciones 
que reinan actualmente en la Rusia so-
viética. 
SisDín ha criticado de un cabo a otro 
la economía bolchevique. Ha dicho que 
la preparación para el invierno es com- países 
l)letamente insuficiente y que la pobla 
surocra-•artido la excesnv, athdo que la ecoñonn'a nació-
idustria esfün desorganizadas, 
textualmente: "Hemos de 
ipló: en este campo, de nuc» 
gos '. - Ha terminado exclá-
íasta que no tengamos hom-
apaces de alg o positivo. impetir con los demj 
Se recibe también de Moscú la noti-
ción de las ciudades está desprovista do cía de que en aquella capital ha sido fu-silado días pasados el general Sorgsep, 
jefe de una guarnición del Extremo 
;1 colaborador del 
general Sorgsep 
jefe militar de la 
Orien 
maris 
Klucido en los 
plomáticos el 
¡Por ÍFitcrés y por paferiotis» 
m® cnltha el tabaco I 
% m t m m á PilíSiÉi i 
m\ «le afiliados al M«vimien' ««ptóMn,-ya que su ingreso 
vceiiasj ̂  ^ efc€t.úa al climpiir los 
abez;i. esqKl,¡eSi 
los ridículos w iÍMperié kaeia Bios 
puesto en̂  mm de ©ctufere ¿e 1938 
oe nos ¡̂fgaío. Cocal áe #. J 
para la â1 
w deben & . 
a la actoali* ^ les O ABIJES pertene-
i '«» ésta •rgaaizacién Juve-
.1 
Plf za de la Csíeí'ral, 2 
I í? 
víveres, o que es motivo i de serios temo-
Én beneficio propfCf ft 1» jpai . res. La culpa sería de los dirigentes del 
gise contribuyen, a] resorĝ  Estado y de la dirección, del Partido, 
miento de León y de ü̂ paoSL ¡ Stalín reprocha sobre todô  a la direc-
u n c i o s E c o n ó m i c o s 
1ABA áe nueT-a eonstracción, cu COBRADOR oficina o cosa análo 
la Avenida de Roma, núm. 11, ga de 37 años, experiencia co-
se veade. Ii-formes en la mis- ; Mcrciaí, cincuenta mil pesetas 
. taa, segundo, der9eiia.--E.626 | garantía. Ofrécese. Razó»: Ave. 
HABITACION soleada con cale- nida 18 de Julio, 108. Loón. 
facción y ascensor, con o sin CITROEN, • cinco caballos, vénáe «iendo una comisión militar especHT 
asistencia, se cede. Razón: Pa- se. plaza San Marcelo, 11. Leén 
dre Isla, número 2, cuarto, cen ENSEÑANZA rápida, y eficaz de 
to10* E-62Ü : conducción de automóviles. In-
ESCUELA chofera. Reglamento. « formes: Rafael María de Labra, 
.Mecánica coche para esamen. Lazar» Rodríguez, o'Alcaza-
Cascaloría número 9 o Bar Ex- primera (Frente Auto-Esta- d 
pres. Manuel Diez. • E-665 j ción). E-710 tión numerosísimas las > e: 







para; la depuración del ejército rojo 
y de la flota, soviética. .Se. calcula 
que al cabo de " un mes de haber 
ocupado Ignatief. este cargo, 400 ofi-
ciales de tierra v de mar han ácabá-
en •ucioncs' 
riisi(m. 
todas clases. José Escobedo, Cer 
vantes, 27. Teléfono 1581, Ovie-
do. Representante en León: Je-
sús Paredes, Puerta Moneda, 28 
."Citroen" 5 HP., en porfectas - Por lo que se refiere al Már 
condiciones. Razón: Julio del Blücher, nada de positivo ha pó 
Campo, Frutería. Teléfono ei; 'saberse sobre su suerte. Se con-í 
La Robla, 8. E.-680 que ha sido exonerado del mandt; 
tercero. E-tío7 EXTRAVIO de una vaca roja y 
te para 
t 
guruonto l̂  t!lte j 
número 





don Vent̂  
no, don e la tíai^ 
d Rod-ig0,( 
iente ^ '"iversî  
e) y a h for 
padres 
ente y ^ ^. lermanos L 
u» d̂ a 
.rgento ¿e 
M VE SIEMPñE 
*Ü.S PEEN DAS CO í̂ 
MOTOR vendo de gas pobre, de 
32 HP. Dirección: Miguel A.rro 
yo (Sahagún). E.671 
IMPORTANTE. Compañía de Se 
guros, desea Agentes en princi-
pales villas de la provincia. In-
formarán: Cervatite*-!, S. sd̂ un* 
RADIO compraría. Razón: Daoiz 
y Veíarde, 26, segundo,—E-7Í 3 
BODEGA se vende ea ân Cris-
tóbal de îtreviñas, con dos laga 
res y sus artefaetes para la pi 
m de primera; máqtíiia trase-
sadora cea Síís herrâ ieatas y 
toáos los artefactos que sê  nece 
sitan para uî a feodoga del país; 
2.700 eáátares de vasigas, seis 
hectáreas áe viñedo ea Jiléna 
prudúcción, capaces de dar 
3.60© arrebas áe uvas. Informa 
ráa: éon Agustia Taliarés. Ca 
rretera áe Zamora aúmer* 2 
(jüato al Grjcero) y su dueño 
es Saa Orístéfeaí, Daniel Goazá 
loz. 
ejército def Extremo Oriente; pero 
hay aún quien pone en duda la no-
ticia de' su arrestó. Eíáce días que los ,• 
netratos del mariscal, expuestos eti 
el MusC'o del' ejercito rojo de -Moscú, 
han sido mandados quitar. 
De todas maneras resulta que en 
los primeros días de oc'tubfe Blii-
dícjvvl'utt llamado a Moscú-. ..coitr-.ct 
•pretexto.-de una importante reupi'óa 
•de los jefes militares soviótices. 
El Mariscal, llegado a la-capital so-
viética, teirménde una tranipár ptéti-
rió no alejarse en ej •Cv>misariké' 
militár donde él se había siempre 
alojado anteriormente. El 5 de octu-
bre, dos oficiales de la G. 1*. U. ss 
presentaron en el hotel donde vivía 
l̂ücher, el cual poco des;pués saliá». 
un novillo pardo, con una tije-
ra en la oreja derecha. Se gra 
tificará a quien dé cuenta dei 
paradero en Mora de Luna, Bal 
domero García o en "La Jabo 
ñera Leonesa". León.—E.-712 
RADIADORES de calefacción 5 
puertas con marcos y cerradu 
ras, se venden. Razón: Pías* 
Saa Isidoro, 6, pral, izquierda. 
CONFITERIAS, farmatias, ultra 
marinos, fruterías, ferreterías, 
tejidos, bolsas gap̂ l, Jos® Es" 
cobedo, Cervaates, 27, teléfono 
aúmero 1581. Oviedo. Repre-
sentaste ea Leoa: Jesús Pare-
áes, Puerta Moneda, 23, terce-
ro. .̂-668 tn su compañía ;. desde ¿quej momén. 
VIVEROS DE ARBOLES FRU-
to no volvió a entrar «en el hotel-
TALES, Unico en España que kí ha sido visto en Moscú. Según 
dispono de 24.000 frutales en. 
, algunos rumores, BUicher estaría 
producción, de donde recoj-S los guardado con centinelas a la vista ei\ 
injertos para injertar sus 250 una v¡iia ¿ e los alrededores cíe Mu--
mil plantas de vivero. José Seoá ^ cspera qut se decida sobre 
aez. La Bañeza (León). .E-714 ,s.r, SyC)t-, 
(CtHtin-mcién) 
«̂'i táwinislralii'a y iecuica 
Pf» setenta y dos: Esta Comi-
gora habrá de pronfiiciarse con 
jjN sobre los siguientes extre-
ânce y sus anejos reflejan 
lf>p saklns de los libros prin-¡ « contabilidad. orip«amê  ^ la ^ . ^ cn. 
itna en K. âudacióa y los registros o cuen ía- 5 de ^ f ^ i ^ 
t 
n i z a c i ó n y A c c i ó n S i n d i c a 
G e n e r a l 
'P̂ carión de subsidios ha "sido 
¡i*̂1 sujeción a sus normas de 
) s Pages realizados por el orga-
^ Jos reglamentarios y corres-
tlCQn ios consignados en registró: 
i lctivo del balance correspondo 
I resuhado del arqueo de fondos 





. usted ^ 
sterno ' 
realizadas se han 
'a f rma., clase e intereses 
f:i los reglamentos. 
yT1*1  ü̂-n evaluados los bienes in 
en 
y * Caja, y aquelos otros extre 
1̂  ̂ cretamen-te se le encargucr; 
' en '«.inisíeríal 
F í l T U 
afectos jntblicfys y demf 
í̂ e estén invertidos los fon 
T:T;0 SEPTIMO 
P nlSjenta y tres: 
ucíniifs y jiinsdu 
peexión 
li 
ción del régimen de subsidios familia-, 
res se ejercerá"por la Inspección de Se 
guros sociales obligatorios. con arreglo 
•a las normas vigentes. 
A l ribuciones 
Artículo setenta y cuatro: Los ins-
pectores y sus Delegados tendrán fa 
cuitad para requerir a los afiliados i'-
régimen a la exhibición de la contabi-
lidad, en cuanto afecte al mismo, de las 
nóminas del personal, de los libros de 
matrícula y pago de obreros, de las t&i 
ciones de cuotas abonadas, subsidios sa-
tisfechos y demás antccede'.itcs, y el'de-
ber de facilitar las instrucciones nece-
sarias al buen cumplimiento del régimea 
cuando aprecien desconocimiento o cirro 
res de interpretación de sus normas. 
Dtniiniíks, 
Artículo setenta y cinco: Los inte-
resados en el cumplimento del régimen 
podrán formular denuncias de infrat 
ciones a la Caja Nacional, que las de-
pnrará,'.î cáliV.aTfrlo la ópbrtúna compro-
i•bácíónj 1 c 9 . w . ' ̂  ̂ ••' , 
Liquidación 
Artículo setenta y seis: Para la efec 
, tividad de cuotas o. saWos o la rcsíitu-
i ción de subsidios indebidamente abona-
dos, ía Inspección de Seguros sociales 
j abligatorins, con arreglo' a . los ¿ntece-
.deates que les suministre la Caja Na-
cional, librará certificación de su impor 
te. intereses legales y recargo autoriza-
do por el artículo sesenta, que remitirá 
para sd cb&ranza por el procedimient) 
de, apremio al Magistrado de Trabajo y, 
en su deícelo, al Jazgadb de Primera 
Instancia dd domicilio del deudor. 
| Será parte en el procedimiento pan 
instar lo conveniente, la Inspección de 
sentada por sus funcionarios, siendo su 
actuación 'de oficio y libre de derecho'.*, 
j sin perjuicio de su incl'uisión en la Ir-
í qnidación de costas a cargo de! dend: r 
' y a favor de la Caja. 
{ También podrá utilizarse, cuando la 
Caja " lo crea conveniente para hacer 
efectivos los débitos, intereses legales 
y recargos y las sanciones que e.n su 
¿¡aso recaigan, el procedimiento admi-
! nistrativo de apremio regulado por el 
1 estatuto de recaudación de 18 de diciem 
di corspíeinea-hro de \<)2t tárias. 
Infracciones 
Artículo setenta y siete: F.n generâ  
ooitstítaye infracción sanrionabl-e o 
multa XoÚa acto, de inabser.vancia de es-
te régimen .obligatorio, por acción u 
omisión, y de modo especial lo siguien-
te: 
La no presentación por los patrón 
de los padrones q censos de personal íH 
los plazos marcados. 
Îa no pTésentación por los patronos 
de la declaración de abas y bajas de íóc 
jurados cn los, plazos reglamentarios. 
Las inexactitudes y dofteieacias de 
unas y otras declaraciones patronales., 
j EH retraso por los patronos en d pj-
go de cuotas. 
• El retraso por los patratif 
go directo del subsidio. 
1 El descuento excesiví 
cuotas por los patrones. » 
El consignar hechos inexactos en lo» 
documentos utilizados, tanto por 
los patronos como por los asegurados. 
El no llevar eL patrono, o llevarlo 
con retraso o inexactitud, el libro é-z 
matrícula v salarios. ~ 
en el pa-
indcbiclo de 
ClIoHt© de su apn-rtacióii para la éáaota 
La re-sis.tcntia del asegurado al. des-
de este rijjfítnán. 
Láa «Astruccién a las actuaciones de 
ia m.ffeoeiá-n del 'régimen, realizada 
por pa!romos e ger asegurados. 
La cofuiv-encía de patronos y asi-g'i-
ratios para eludir las obligaciones (|iie 
les córapetEji, 
El $m dar cuenta el subsidiado de Mi 
bajas de sus bctteficiarios. 
Y cualquier otra acción u emi 
para «bstruir la aplicación del réjgi 
para defrandaro por omisión de 
Hados, selección de riesgos «•» por c 
quier otm acto que implique merma de 
cuotas debidas o excesos de pago a la 
Caja Nacional. 
Artícelo setenta y ocho: La ¿átií'féríi 
administrativa para las infracciones de-
finidas en el irfícñL anterior s&% 'a 





pesetas, s.fs'.'u! la gravedad 
y ..del perjuido preducido 
con las circunstancia» del c 
Artículo setenta y nueve: 
ble de.imracr-ón de la mi.--
Z3 de otra por la cual Ynh 
sancionado, se le impondrá 
hasta 25 mil pesetas. 
I Artículo ochenta: Al 
culpable de alguna de liv 
enumeradas en este Reglara 
podrá imponer como saneó 
titución de la muUa corras-
pérdida temporal o defin t-' 




P AGINA CTJATíBO' F E # A 
L a s t r o p a s h ú n g a r a s c o m e n z 
a o c u p a c i ó n d 
n e l p r ó x i m o v i 
i r á n a s u 
e C h a m b 
e v i t a i i m 
r l a m y H a 
o l a p 
Budapest, 5.—Las tropas hú-i- laimKad miicnana de los destinos Parlamento húngaro ha sido cdii 
garas, que esta mañana franquea |¿ad.}iaré4i T-i i^p^endor de ta co vocado para el martes pirávíisu) 
ron el Danubio, que hasta ahora r^nji de San Esteban, os Dmiina. ^ en sesión extraordinaria, parj. 
señalaba la frontem húngaro-ene Todos los pueblos húngaros os es aprobar una ley que concederá al 
caf. ocuparon solamente una es-
: M banda do terntciio, eá la 
que fcfa^^a comprendidas cuatro lo 
calidaács alrededor d^ la ciu:lad 
de. AJetyde y cinco cercan'iS k Be 
peran con solicitud y con aroar.' 
SIGUE LA OCUPACION 
TERRITORIO CHECO 
r Ticare-st, 5.—L<as Crcpas hún-
frü'was han conunua.lo la urupa^ 
El júbilo es inmenso. Habiendo ción io4al de la^ dc^ pr p eras zo 
cesado '. *.<1a clase de -tra-U^ U>s du áas de la Hungría supe-ricr, o s m 
rante 11 t.z minutos, el mcrae» la zona de Edovorgat y BcínsIc, 
to :ie l i entrada de U ¿ fesfí* h & í que comprenden 14 munieipk)3, 
garas en Checoeslovaquia. M i m a * El paso de las oficinas' pilblicas 
solemnes se han celebrado en to a manos de los húngaros, no 
das las parroquias, hallándose en dado , lugar a ningún ineiderrie. 
granadas todas las ciudades, Grup':)s de antiguos combitienten 
El Regente Horty ha d i r i ; i io húngaros siguieron a las tropas 
una .rJfKTíción a las pobiarianos en los terrenos ocupados, cíoadB 
del temíorio liberado, en Ja que prestarán servicios auxiliares de 
ha d i ^ o : policía. 
"El tiempo de los sufrimientos La población ha recibido con 
ha pasado. Las poblaciones no manifestaciones de entusiasmo de 
húngara? participarán en la co- 'lirante a las. tropas húngaras. SI 
L a r o j a d u q u 
r a 
n u e v a 
t 
C G i o n e 
Londres, 5.—-Él-. Cogité elíé.qjtoraj 
(U'l partíao conservador de la dir-
cünscrípcióñ de IQrwctod, ha decidi-
do presentar tía nuevo candidato en 
el puesto de la Duquesa de Atholl, 
que ha declarado su separación del 
"partido, a causa de la política Britá-
nica de no intervención en K^paña. 
PORTlJ(;..\L CO-NCUkUIKA A %h 
EXPOSICION OK NUKVA YOKK 
Lisboa-, 5.—Eí director del sccíc-
tariado de proi3a!>anda nacional, (.¡ue 
se encuentra actu-ilmente en Ntfeva 
Yo-rk, conío comisario de la Exposi-
ción internacional que tendrá lugar 
en aquella cuidad, ha r'ésueJtd barios 
asuntos relacionados con la partici-
pación de Portugal, habiéndose colo-
cado ya la primera piedra del pahe-
Jlón portugués. 
LÍSMOA NO CONSl-XTÍRA" LX 
])Ksroj(:) si;s co lon ias 
Lisboa, 5.—En un artículo del dia-
rio '̂ O Seculo". con el título de "Co-' 
lonias", en el que se trata de las rei-
vindicacioaes c^onmles de Alemania, 
el articulista se pronuncia contra 
cierta prensa inglesa, que pide q̂ e 
las compensaciones a Alemania Co-
rran a cargo de las colonias de otros 
países, Uegando a citar a Portugal, 
ignorando al parecer que- este país 
no abdicará ni se desligará de su im-
perio colo,nial. 
Él escrito pide al Gobierno inglés 
que ponga término a la campaña de 
tal prensa que agrava eí problema le-
jos de' resolverlo. 
E| artículo termina con un llama-
3 miento a~ conciencia de Inglaterra. 
Gobierno plenos poderes para la 
reorganización del tenitorio 'ibo 
rad-o. . ¡ 
E i j e f e d e í G o b i e r n o 
i g a d e f i e n d e e l 
d e u n r e p r e 
s e n t a n t e a B u r g o s 
Bruselas, 5.—Hoy ha empezado en, 
esta capital el CongTcso del partido 
socialista, que probablemente cons-
tituirá el epílogo del cmifiicto plan-
teado entre las tendencias naciona-
listas, representadas por el jefe del 
Gobierno, Spaack y las tendencias 
internacionalistas de los extremistas, 
representados por \randervelde. 
Contestando a Vandcrveldc, cjuc si-, 
gue opojiicndose a que de Bégica va-
ya a Burgos un representante, 
Spaack ha declarado que a causa de 
la ausencia de una representación bel 
ga, se han perdido negocios muy im-
portantes para Bólgica. 
Añadió que todas las industrias la-
mentan esta política de abstención. 
P o m a d a C a r e o 
Oarfe, úlceras, eczemas, qnemadn-
rfig, fcerpea, feemoiroídes, gramil' 
r 
'•,¿1 Troto 
:, no > 
en 
sus 
u m i a n d o l a s e r n a s ' 
SL&LW&m TtüiMilAJÜ 
»AOT>ÍAS : UVAB 
PEEAS DE DAMA 
T í s m i « S u M M W I Q , H 
'?ss~- ••  
/}f$$ttlfrrú fur vueMe a fijar s<t 
atenci/tn etis el cxinfliclú csfraiol, 
cmiz'mw qne jiié. firvmdo en Rovia eL 
día 'diez y sfis de abril; rw h¿hia en-^ 
trado 'en vigor. I.a p i tara de £#a • j 
ifé era la eaus* del afilannii-eiifo* | 
rS'é ( í M * pímieviée. en reiteradas 
o-cusim-es t i prablrnw de la ''regla-, 
m t n t u a á n " del conjli-cta español. E n 
la España de FrmKO se temía que. 
IHÍ¡O aqueUa p-odahra se encubriese 
im<i férmida disimuliída de niedití-
cién^ y~ en. forma de plebiscito unám-
me- la opinión española se man i f está 
vpnesla. | 
Chmnherlmn. ha declarado después 
que pnesiv que el cp-u-fticto esfaTwl 
no implica peiiiiro de guerra panv 
nurópa , ha llei/ado la hora de poner 
en viyvr el acuerdo anglo-italicuw. i 
no se teme que la guerra civil de E s -
pava pueda tener repercusiones en la 
paz de EAtropa. Pero lo que tiene nta 
yvr rcUeve es la h i t endón ' que pue-
de deducirse de las palabras del P r i -
mer Ministro inglé.S: al decir que W 
repatriación de. diez mil voluntarios 
de h milad de las fuerzas de Jnfan-
tena ifalianas que combaten- en E s -
paua. y que ha recibida la seguridad 
dd que todas las fuerzas restauJel 
que quedan se retirarán cuando sea 
aplicado el plan. \ 
E l Jefe del Gobierno británico ncf. 
ha querido ser más espUcifo. L a opi-
nión de Chamberlain deja bien ai 
descubierto cuál es el sentido de la 
giterra de España*, I 
Frente a las falsas campañas y a 
los gritos de independeucia que lan-
za ir los órganos de l a propaganda ro-
j a , la T'or del gobernante ing lé s ha 
sabMv desviriuar 'de, raíz todé ese 
ílujilado artificial de ''la invasión ex-
tranjera". _ ' 
L a España de Franco ha afirmado 
en rfodo momento su propia autono-
mía y la inquehrantable de su liber-
tad. S ó l o un afán p r e m ^ U i ^ 
senr las directrices de h E t f a ^ 
cional, difundido p&r lu 
ziencif)iradft p&r el comité 4f ^ 
lona, es el can san te de qMe ^ 
personas hayan lle§m.h * u n * ^ 
siUes apefeiicias i e r n t o r i s l f S / ¡ 
lo de E s f a ü a , esa España fo| 
teas día, a costa d'e sangre; k 
.conquistando su. propio siich 
E s t a es la enseñanza qUe i 
del conflicto español deben s&C(l 
gnnos de h e que aún tienen l 
Cerrados a la realidad. 
los ^ 
, ta vinm 
• con ilÓ'' 
os 
¡le ¡* Vlien 
0 Í 0 S P?0 
tí '0pMSfaS 
1 ^ de Vers 
• 'ésW-
0 U dÍ€ho 
Mié (vmhda 
. pn. 
& un sin ce 
L a s informaciones llegadas 'de 
rehna. . nverecen tamban vesim^ 
Son innumerables las ^ ^ p c ( ü ¿ , ^ m ^ l 
g a ¡¡.hadas en honor de los inkl 
nales: mi baBe en honor de hs 
nacionales: un banquete en ho) 
los intemaciomíLes: un baila 
yaferra d 
0i(os trcint 
7i0r| tich se comí 
cn * tsit Marina 
ñor de los internacionales: nn.hm^ ^ ione}ü¡ 
te cu honor de los mismos, drost ^^imvi'. 
festejos 'de despedida se han c-rm . ^ por 
zado y se organizarán mil actos i ^ ¿ . ^ se 
como éstos, pero no sabemos qnek ^mia¡a cm 
ya salido ninguna masa ée müú t f 0 ^ das, 
nos. Solamente sabemos que un ir; ^ •estc ¡rü 
de internacionafes 'heridos que .Vi ¿¡em(m¡a c0 
orín, dada la incapacidad de hs h ^ ^ con: 
pítale<¿ de Cataluña, pretendió ;i\ f ,7 vrta Vun 
citar a Francia, ha quedado defm m¡k)s navcJ 
en la frontera, no por otra caimj ytms no Si 
no porque sus componentes, como i y 'mesidiU 
dos los de las brigadas infeniacm rearme n 
les. eran' indeseables en Franck st entrega, 
Franc ia vió la imposibilidad de w 'rio aludido. 
cerlcs1 pastu la frontera de sus I f̂lra que t 
vecinos, porque^ en todos ellos ámente su 
deseables. Veesidades n 
Mientras tanto, d Ejercito V̂1 muia enenl 
nal. empeñado en una de las más ¿wW111'* de OH 
ras batallas de la campaña, va m 
¿ando victorias sobre siM oieml h i lando ¡ 
marxistas y los extranjeros qr 
enemigos han acumulado trayi 
de ta países distintos. 
h veintiséis 
u o t o 
E l F ü l i f e r - O a n c i l i e r v i s i t a í 
s t a d n s U n í 
m e n s i t u a c i ó n 
d e l e j é r c i t o c a t a á n 
\ d e 
I E a 
Pans. o.-—Comunican de Barcelona 
que a con r̂cuenoia de la sangrienta 
derrota iñjñi&fa rw el frente.-d-el Éfê á 
a las" trocas rojas, testas se vneneu-
ran jnuy deprimidas. 
Los dirigentes marxistas han to-
mado medidas draconianas para man-
'ener la dii»cii>Iina. Ayer fueren m-
siladoS dos teniente^ y tres subofi-
ciaks, porque liahían áwáo la orden 
de retirada a su sección. 
En Toxtbsa N sido instalado can 
d o s r e : n e s c o n 
E l C o n g r e s o S o c i a l i s t a f r a n c é s 
U n d i p u t a d o p i d i ó l a s e p a r a 




tn tiene 5.,/ 
fletares , 
miándow 
G o b i e r n o 
l a S a n t i S 
Paris, 5,—La- segunda sesión m \ del frente p .rulur un 
del consejo nacional del i>artid^ to firme, revisando la polítiea 
socialista francés comenzó a las seguir respecto del it^^tP pe 1 
14,36, tratándose eH primer lu- y en el dominio de la 'política 
gar de la marcha del p>. i-ódicQ neral el gíupo parlamentario ¿J 
uLe Populaire". . rá recibir in£trucGÍones escúe» 
A las 16 comenzó el debate so sobre la actitud con respecto 
hre política general. León Blum gobierno en la Cámara, 
indicó que aunque la reunión era . El representante de Baucli-
informativa, en lo m e respecta a dió que. se dejase al grupo 1 
política exterior; había Irc- pi^T mentario en libertad nar> 
^ tos « r g ^ t é s , sobre fn* m k l é a > minar su^ actitud frente al 
servid 
f iamos á 





mi i UJliL 
'HOK 
í el 
Londres. 5.— Se lia sabido, segim ta ciudad, ' para asistir al X Cmi-gres© 
""Dailv MaU*' que di la tarde del mar- dei-Paríido en Wsimar. . 
, . . . . t .11 " , . . , . , • , t- 1 consejo debía adoptar un* ^ -̂̂ H» no. El exminist-'o Monne. fes se pnoda/o un intento de asesinato La fmto&m ba recibido al Inihrer * , • . , , , . ^ runtra d rey de Grecia - c£>n iadfscri^ies ovaciones. El- G«- cx-n.y que son: sobre- p o l ú ^ trro parüaano de, adoptar uî  
Un individuo apellidado M.ac i W d , ^ernt, de Turingia ha c«-fani^e esta, cómica, y imanaren. r ^ r ^ - o ^ lición .clara,-pasando a la oP| 
ûe para su de^raria es un doble per- tarde, can motivo de la visita-de Hi- cUal ^ eOiiseĵ ^ ú-tW* . dar i n con. 
- del rey de íireeía, volvía a su ca- tler, una .gran rcee^dótu a la que asis- mandad) implí^ítr): al. grup:í parla |- VVVVWVUVWWWUAMMV^^ 
D c f v 
en< 
sa a fne tona media n<-»che. cu uiéo en tiert?tn -destacadas personalidades. . :l>cs- • no t a r í a . ; ... deb^ t4 d^ r.. también • a 
su calle un sujt iá se acerew a él .y ex- í»ués. el acaUie •vtrecî  en el Hdtel Ele- * :s dc.-íegad^S. c4 comité na-íúo-
io .una :.ras en leng-ua ex- tar,t un. té en hun̂ r .del l:uhrer y-.d« >*¿w^jfc^^MWWM*^^ 
trankra, le as.ísló una .puñalada por la ^s. dirî xnUcs. del Banido. • ie! Estado v̂ y-a"" y "l'hû ue-d-e A^sta". . El viaje-
espada, y se dió a la .f^a,, v . Y de las fuerzas del Ejércitíd. durará .̂ cíim meses y en el curse dcU 
EÍ señor Mac ]>onald se encuentra KE. UU. Y EL VA'l*ICAXO . ' ^ 1 se recorrerá 3̂  mil-miEas. 
actualmein-e en un h^itaL I.a clrcuns- .. w 1 Este erncer̂  t i ^ e / . ^ i e t » :dar Jiña 
táñela de su â .mln ŝc.- parecido cen. el ^ -M.̂ tun presidente ha de- ^ {^ «iel poderío naval fascista 
rey deGreda. v .el de ,ue el aten ^ la5 ^acione^ ¿ lüS ^ tir4s M mundo. 
,tn.dt> te proditjw en las .cercanía* (fel li»- ,, ^ ' ' ' " ' ^ i r \ ht t PT C a nt- patpqxtva ' 
1 0,!CPÍ0 dc ^crra W túncijMía ¡km- .teJ 4 w á t éste se -pcMekm .la UOS CRUCEROS ITAUAXOS I M - ' , 
w*,!«-»tüiHc..!c. fcs s#tó**s m o s Wpt;,,̂ s de tinc. la vteúma designada RAN L-A VUELTA A h MUNDO •Ter"-?a,W-
C o n m e m o r a c i ó n 1 
d e l n a t a l i c i o ^ 
0 
Zaragoza, 5.— Para conmem^1^^ 
aniversario del natalicio , de ^ 
Raiol-s. -sftífca ectór-aíflo la anuncia 
sa en la celda que t^n^o; ..hoy 
La huelga árabe lia mada en capilla. 
si larm  ro> s h^;^: , díte-l  ícti K E  L ¿ J ^ Í ^S de ¿o dar I f a v\ nr(lpiu r.ev de Grecia J termmad* fî y cu Palestina, hakieude) Dij-o la misa eí éfcispo de 
t Roma. 5.-Parte de a séptima divi* iMseU*. las tien¿as. a-ella asistieren el presidente- ¿e ^ I 
-vi'.n 
• -^ o\ 




l?. menor prue|>a de debilidad, ni aun 
i- s?is compa-ñ-erosj íían sido ¡onna-
dos nuevos toátalíones cíiscipii- : 
5h 
I A-liOLFO HITí.ER. EX WELMAR naval h¿i saüdw hty de Ná^les í)a- instante. Iva cwuinuado - la. liueL ^ntaeíón, una ecdiiisitui de f̂ PnUif! r,c| 
. ' " ra dar lu vuelta al mundo. • de trans^rte^ ^er| la iiíiéción' ge- re-rr---K.. icfnlfe^e !«> ^- •" ^.jJk ***** * 
Wfimar, 5-- ;L3 Iñdirer Canciller ha Ksui e.̂ iedición está cemnuesla de utral | -jwra. Las ( V ^ / han ^cu^Lr oV L-- "/NfcteteB 
lleg-ado hoy en las primeras horas a es h i m & k i p t á cruceras ^Eugenî  dt Sa< a%un^ éáliW<? 
Q ¿ e n é v t e * * * ™ 193S 
r 
P S • £ 
F A « ^ \ C I N C © 
H 
0) 
4?, irüisatrsa i r T»v(vt.s~ ."Alherl L e t ScJf}ffeier'\; fas huqics 
•. iniUlor alhnaria . l ié estmht par» ert i lhrí» , el ''Mnaufr" v 
, peda de efieienda que la el "Brnnse", y una serie i e kuqurs 
(S<"1 
¡¡f dicha fuerza ha permi- pedales y buques scelt» ptr» snhimri-
^ ' ¡ • • e r aiiuhr los ú l t imos 'ves - buques escueU y ttr$s é e c»o \pr»H-
freíado 'de VersxtUes y • dar cién, etc. 
'V 0spif*cié"' s"P'rm* dr '**os Po!' 10 W h(lce * nnifades de l * 
t U a resalta -menoi sorpren- flota díemaua que se constmirén en | » 
• ¿ r s o realizado para ¡ ecous- próximos años, poco * p»e* enfisrin m 
: ( ^ i g u a y g t v ñ o s a Mai ma d* s t n i d o y m tttrdmtdo nnidt» l*s S Í -
Í^ 'I .fcU-h, sacrificada tohmlxt- <rmenteá ftnidades:, un segimd* bmfue 
i L r sns propioj serridorcs au- de línea de 26 mil .f&Tislad*s, p r * v t á l 
¡̂erúr <l'!r P0™*1' a ,lieil!OS cn€- de ñueve cañones ée v d n t h f á i e emiíme-
: . ' iros, el '[Schanllwrst", que muy prtirfd 
**',. hs ttdeU'.Uos de la fécn-icd se-encontrará terminado; des-bitq%te-s é* 
fyúsm han siáv pues*os al linea de •$$ mil toveUdas con cañones 
. 7(7 r c c w s t r u c d á n d:l pode- de treinta y ocho centinwtr&s; dos por 
*i0..licU nación, y buena prueba taazñoncs de 19*50 toneladas; tres era-
« -pre^'* jjfo s imwtáró plenamente la ad-\ceros pesados de die.3 mil fórrelas, con,pie 









* tienen ¿ 
id. 
llegadas ^ t 
4Í>¡V;í. 
' • % ¡ , suscribiendo c 
¡galena de 18 de junio de 
treinta y cinco, por el que. 
Íf/i se compromete a no sobrepa-
jísii Marina d treiíüa y cinco por 
(j id iovelajc dv la total del Im-
ititánica. ' 
É míe-por parte de las poiendas 
miiars, se ha iniciado una nueva 
'a carrera de las annamen-
i/ Idas clases, resulta instructivo 
Clvi qM todo el mundo a c o g i ó l a s de 20y\ centímetros, los fres ya-bo-
unidades conslruídas des-hados con h s nombres "Bhtcher", " J é -
••;•(/ mundial. las 
'OS y 
qnelmiral Hipper" y "P¡ Eu-ge.n"; dos 
mil fonehdit í 
h h 9¡<e' 
yiéos pi'o-ffresvs .técnicos y • nnn^eruceros ligeros de die 
¿fe - extretttddct .de los mejores ma ̂ armados con plecas de quin-ce ceafíme-
tenían a compensar las U lia- ¡ros, proyectándose fíctuahneiüe la coiu }(S í 
¡ f iestas J>o> 
| íe Versaos, 
ftn éstas, como 






prueba de si 
sincero afán de 
le los inkhvú 
ñor de Ipsm 
ele en hoim 
m baile en 
'ales; mi hm$ 
¡sinos. Útrosi 
se han ona 
1 mil aclos 
vahemos que i 
wsa de milla 
ios que un k ér .es!c traia¿0 naral aceptado I tiguas : colonias al Reich vendrá a real 
'os ellos am 
Ejército Vií 
de las mási 




lldnania ha dado 
su amor a la 
contribuir a 
eeonstrneción eu-
I Acuerdo A avj$ 
mil 
vndos que XWti¡m(m;a como una prueba de su 
'dad de ks k ^ ¿e contribuir a que se puede 
pretendió « r fl nna limitación' general de los 
•uedado detmi fanhs navrJes. 
• otra cüim.i b/raf -no se logre esta fihalidad 
¡entes, como I mfofesidad de subrayar qu 
'as iiitentac'm d m m e naval a que Inglaterra: 
en !• rancie, si entrega, ofrece, .conforme al 
oibilidad áe « riáo aludido, muy amplias posibil 
•a de sus ^ t j m que el Reich aun: 
tnwción de otros dos; vdnthhi suhind-
r'mos. entre doscientas cm-euiadM y sete-
cientas toneladas, además de •• once ca-
noas rápidas, die.: y ocho torpederos de 
seiscientas toneladas, veiitilrcs bitscanii-
nas de un nuevo iipo del que el primera 
el " M . k", ya se encuentra en servid'}, 
y finalmente otros diez rastreadores, «. 
Alemania, con este esfuerso poderoso 
por recuperar su antigua grandeza en 
el mar, señala elaranumíe la extraor-
dinaria importancia que hoy, como siem 
pre, concede a este factor esencial, no 
sólo de -í/í defensa nacional, s i io . tan--
bién de la sah'aguardia de su com-cr-
cio con lodo el mundo, atendido hoy 
prineipalm-enle por l a flota mcrcan-te\ 
alemana, también, toda ella de nüevt) 
construcción. L a dezlolucÍán de 'as M -
U n d i s c u r s o d e l 
« E l t j e R o m 
l e n t e d e H i t l e r 
o 
* á í V 2 
ígfi, ds F L A C O S r ¿ r a Carnet á? 
^ a d u c t o r ; ©te, e t e — S O U S I J O . 
u ^ B da todss clases y para cua] 
i f t o ; (Cal i la , — D M ^ L A R A C 5 Í 0 
® m . D B H B E E D M I O S y B s ^ 
J m t e a de Soáaa clases.—€OM 
m A V m f É A á » í i a s a s , . C A S A I 
••Más :S.Q0O, p m t a s -a 553.030 
^ t a s ; SOLuiSES ú m á ® t res .p© 
%fí9a< a a k r o a 225.—FACULÜJA 
¿ m D É F Á O O . — C o s s ü i t e . s & m 
m « 4 » U i . - A m S i C l Á . , . . : v a ^ v á 9 i 
« t o . . . q m taiaga,, m l ^ p a ñ a . 
4 J i i ^ a ^ f i ) o en ^ f á s a ^ ^ a ^ 
L S e á t o ™ c í e u n e j e d e i d e r e c h o , b i e n 
a s i s t í p O r [ a 
h a c e r l e t r i u n f a f 
a p a r a 
i Reichembírr, 5. — Él riíínistro del 
¡Reich y Uigartcniente del Kiilirer. Ru-
doU Hess,'lia proi-muciadc* hoy, cem oca 
, sjóu de la incorporación de los miem-
hros del partido sudóte al • nacionalso-
tialisla, xm discurso en el que !ia dicho; 
I "Hace irás de d,Qs mil años guf uím 
tritni germánica ocupara este país, que 
fué luego teatro constante de luchan 
y sacritkios. Por todas pares se encucn 
tran vestigios del trabajo de los aleuia-
res, en el transcurso de los Hielos. .La 
- primera universidad alemana fué funda-
da en. Praga haré seis siglos y fueron 
iikm^re alemanes los que llevaron el re 
•timbre de Bohemia y Morayía, a los 
más apartados confines del globo. Un 
D a l a z o n a r o j a 
súdete inventó la hélice, y otro, Men-
del, descubrió las Itrycs de su nombre. 
•; Hay que agradecer al Fuhrcr qne esa 
•lucha secular encontrase ahora.su solu-
ción.- definitiya ¡ en c1 triunfo de d:. echo 
nacionalilario. La - incorp<->racióh vues-
tra y la de Austria a Alemania, fi..'eroíl 
aecntecimientos que crearon un oslado 
jnn'dicú y que han pneso fin a injusti-
cias.que datan de siglos. Todo o\\c i-Z 
hubiera sido posible si el Reich y el 
Fuhrcr no hubieran tenido el poder y, 
la energía de Oponer la fuerza «*• de-
reciío a la violencia y a la irijust.ích ci# 
' v i l . - -
Nosotros sabemos que haj' todavía! 
hombres en éí extranjero que hubieran 
desencadenado tina guerra espantosa a» 
tes de permitir-el triunfo de la justici?.,/ 
Bennes y Utvinotí, C'lmrchill y Edén, 
gritaron con rabia cuando el Puhror d« 
a r t l d o s r o j o s c o n t r a e ! c o 
m h 
fendió u^stít 




.'ator que car aún más el gran 
segwidad del mismo 
Marin-a de Guerra. 
i ra la 
ovada 
c o m u n i « - í a s c o n t r a 
4 
Pcrpigaan, . 5. - -En Bai'cejona Guando es imposible el apoyo 
vuelve a plantearse el problema de la p e q u e ñ a b u r g u e s í a l iberal , 
po l í t i co . L a necesidad de e l im i - bay que probar a é s t a que luchan 
nar a los comunistas del Poder, do contra el fascismo no p a r a r á 
vuelve a . ser considerada. L a Ge- irremisiblemente t n e l comunismo 
nsrai idad ha celebrado ua l jo r i se - y nue francamente nó se pueden 
jo que d u r ó hora y media , .y .a l f i tonquis ta r posiciones e s t r a t é g i c a s ' 
.nal del mismo se dio la referencia para un grupo, 
oficial , en ía que se hace constar ^0 obstante, los comunistas no ] 
. l o siguiente: ¡ p a r o l e n dispuestos a ceder, y ¡ 
I "Un-consejo largo, laborioso e - "Las Not ic ias" a f i n de prevenir ¡11 o ' 
[ interesante, que se ha ocupado a las EteSfeMas sov ié t i cas y prepa '^cm 
[de muchos proLIemas "C^r^Esta re r a r }a ocas ión de a lborotar q a g que 
hasta ahora Ies ha proporcionado .do 
toda clase d é é x i t o s , pub l i ca , de m0-
nianera m u y destacada, en una I fue 
de sus p á g i n a s , la referencia dei ' tra 
en los regímenes parla-
cambia bruscamente y 
hay que estar alerta. En todo caso 
Fuhrer no se dejará sorprender 
quiere que en adelante nos .hallemo 
davía mejor armados, porque esos 
s 
de 
'1 mu a 
tafuegos pueden llegar al poder 
cualquier momento. 
l-'rcnte a estas incci'tidumbre 
os regímenes paramentan 
do 4)uede estar seguro de que Ab 
manía y el régimen nacionalsociali: 
ta nó cambiará mas. 







| feroncia no puede recober, pues s 
[ r e f i e r e n todos ellos a asuntos d 
[ g r a n i n o r e s para C a t a l u ñ a h 
os. gusta. Pero i 
s que Alemania 
mestro régimen 
e algunos circuí 
mente su flota de amen 
Kcesidades nacionales, 
turnia cuenta hoy con los . 
de gitcrra: un buque 
imtiseis mil fondadas,-, d 
1  • ítdtando poco para h pin 
wo de su 
j p a r a 
s d í 
r un m a | 
a, política 
pnte p o m 
1 'políticaf 
entario ^ 







me. se ir, 
pj 
gemelo lo el ''Sdiai 
partido comunista 
do, Thcrcz, ha p 
nuevo: y violento discurso, atacando 
duramente al Gobierno Daiadier, afir-
mando que las masas de trabajado-
, r -7 j 7 ; 'i'es .íra,nceses 'ccin-sideran imposible masados de dice nnl toneladas: i 4 • . 
ncem de Seis mil toneladas (e l r!ue los hombres .9ue claudicaron en 
h'tiene ' 100 toneladas) • die: V "Munich y que traicionaron a la caUsa 
'^Mores de 1.62$ a f.Sir tonda de Francia y de la paz, puedan rea-
cwándose qne este infierno se lizar el restablecimiento de la nación, 
«f al servicio otros seis: veinticur:.- -Añadió que el partido ce mu ni? ta 
quiere continuar participando en la 
dirección parlamentaria de los asun-
tos del Estado, y que está, conven-
cido • de que sólo agrupándose alre-
dedor del partido comunista, será po-
sibé reaíi'/ar una unión nacional que 
hoy día es más que 
ría para dominar las 
reacción y d 
| cuales no pueden darse a c 
Tabora, n i hacerse p ú b l i c c i 
i presente , nota oficiosa." 
L a ca l idad de ios p rob ie i 
inocí 
en \ 
I tados. suponemos que 
ñí» \*o ib 
tros seis 
SHh>"mnr.s 1¡Í, doscientas 
b r-diec y se{s de qi 
diez unidades de 





's' cuenta con un gran 
hscaminas y dos huq 
, '"Uguos buques '- de 
el '•dchclestdr 
mes escuela de 5 




i -J ío í -
nunca necesa-




mente percibiSa por él lector para 
la p r á c t i c a se requieren ciertas 
condiciones, tienen que decidirse 
a e l iminar la influencia cemunis 
ta. ' S 
" E l D i l u v i o " ó r g a n o de los so-
dñi.;"tas-_de Prieto, se encarga de 
levantar la cort ina y poner al dos 
cubierto la maniobra : " S é ha per ' 
dido la par t ida internacional , - d i -
ce, por culpa de lo's comunistas". 
ludi r al é x i t o de! 
t,. agrega: "Como 
Lumbres 
de la Genevalidad. 
los informes coinciden 
se avecinan m o m e n t o s ' i n 
es en C a t a l u ñ a . 
ue su régimen 
>sotros no que-
ca, atacada, por 
suficientemente 
la ley de nucs-
a para nosotros 
y que repre» 
. el futuro. 
D E E S P E C T A C U L O S 
ra boy domingo, d ía ,6 
mbre de 19^5. 
T S A T E O A L F A G E M E 
' El mundo sabe cpie uosptro. 
seamos la guerra, y sí quer 
paz. Nosotros no queremos't 
i país amenazador por su mili 
i Nosotros, el país de Hitler, i 
: m,os sentimientos de guerra, 
j cebimos el juego de la guern 
le -ño ue 





;34Gnes c u a t n 
mfcuia. 
)tar i m 
a la 
do 
L A SESERA 





íe T ^ r í ^ 
ite: de ^ n 
dipui^-".,., 
ei-eiites 
a \>^. " 
a los 79 años de eíSad. 
!!i : l ; endD reciferd© tes Sanies Sacramentes y la B. A. 
D. E. P. 
den Cés^r Zapico González (Ccladsr 
\v. jubilada); sus hijós, • Carmen, César 
jel y Buenaventura; hi jes-paHírtés , Ru-
Rcdríguez, Clemente BoÍjts, t)clia 
[t^ra N . (ausente) ; hermanas políticas. 
Isabel Alvarez; nietos, serrinas y «t^ 
-̂"-"cn solado espese 
Montes del Est 
^ e n í e ) , M^ria Is: 
Martínez, Jesú 





i a ustedes se sirvan encomendar. a t)ies 
v asistir a las exequias, que tendrán bt-
gar h*y, damingo, día 6 de Noviembre, a las cm-
ce éc la mañana, en la' ig^sia parroquial de La 
Rwíila, y a su misa de funeral, ma'ñaua. lunes, áíá 
7, a las diez de la mañana, en la citada iglesia,: 
per Lo que les quedarán-, muy, agrardecido-s. 
F8rE« " E i Cse í sen" , Sucesera de 8. Matate. Tetáfono l^W. 





ate. diremos a 
•ií;tas que ellos ha 
ext raordinar iamenl 




rttíío a todos I 
a todas 
ne rvado 
modo c,ie' m u í ' e a r n ^ ü i c el 
de la c r í t i ca ..y se producen e d ñ o \ 
poseedores de la veivia-d, a t r i b u - i 
y é n d o s e el monopolio del a c i e i í o . | 
g u a r d a í i d a para X':SK d e m á s la ex- | 
elusiva de los errores 
los i ^ y a las diez y inedia., 
han i Programa U F A de estreno. 
;rft> ! L a preciosa' pe l í cu l a : 
S I E T E B O F E T A D A S 
Genial i n t e r p r e t a c i ó n de X^ilian 
Harvey y Wi l l y - F r i t s . 
M a ñ a n a : 
E N T R A D A D E E M P L E A D O f : 
Por L o r e t t a Y o u n g y W a r r e n 
Tvii i ian. . V 
—oo—-





v de 1 
; cultivado 
•a .y contra Fi 
cual hubiéramc 
deber hasta el 
hecho por 







i el final y lo hubio-
or Alemania y' por el 
e fanático convenci-
; defendemos nuestro 
oblados alemanes dis-
armas más modernas 




la» Italia fase 




Sesiones a la:? cuatro, 
y a las diez y media, 
Proirrama ' 'Met ro" . I 
L ^ ? S • O O n t l C O S f » « C O !. E x i t o grande 
l ¿ b g ? S # 3 t r a t a r á n . I " ^ ^ r o d u c c i ó n : 
lU: 
m í ' » * » u " f 
^ ía pré-\ima wisita 
\ f líalifax a Parí- , -d 




p r o ] 
V I V A M O S 






; 4erá más 
| ScjKm e 
in media tes 
miento ^ngif-fv-anee 
. íucJ-ón '4cl p.«>bíenía 
fficte Í!:afoc y él de EriXrqwo Qvicatr. 
pefiódic^, los., 




rrte-ates art istas Jean GrawSo 
I Gary Cocper. 
i 
I —oo— 
C I N E M A A Z U L T 
A las siete t re inta , ú n i c a sesión. 
Estreno de la s u p e r p r o d u c c i ó n 
" U P A : 
S I E T E B O F E T A D A S 
5 C r e a c i ó n d^ la gen t i l estrella 
L i l i a n H a r v e y y el notable g a l á n 
Wi l ly . F r i t s . 
[ mundo. Hoy tiene a .su lado a los 
ta, vfnidas 
s, por in -
por la amistad de 
jefes, una amistad 
durante las sema-
«s decisivas, cuando Mussolini to -
') el partido de Alemania. 
El eje Roma-Berlín ha sufrido su 
iíebá decisiva y su influencia e't 
iropa; ha sido contrastada 'estos u l -
;; -s días por d arbitraje de ^ ie-
. Se trata de un eje del derecho» 
;ñ asistido por la fuerza para ba-
lde .triunfar."' 
Al terminar de hablar Iless. decla-




a < tal ra, U 
es^gaúsd. el 
x | gir un Parlamento, pero 
ele ccion e s co m i|le m e n t a r i £ 
fin de que el mundo sepa que e l 
país súdete ha pasado a ser defmi-
tivamente una parte integrante del , 
Reich. Ahora vosotros trbajaréis có-»; 
mo nosotros para Alemania, y e i i i 
caso de necesidad, combatiréis coni' 
nosotros por Alemania, bajo el büh^ l 
rer y con el Fuhrer. \ 
p&daze de t i e r m s í a á r b o l e s , n i 
una e i « d a d s í a lJO»qaes, n i vmoi 
lísiíjaña sin noc ión de sbs tes©?* 
PAGINA S 
F E ® A Bcniingo. 6 de novVm^ 
E t e r n a 





espíntu fii-mc y her'oico opc-
lasta el derrumbamiento clel 
Xbrte; despu'-s te Mste re-
corrienío los frentes de más peligro 
al ladb del que fué mil veces heroi-
co y justiciero en León, teniente de 
Asalto don Andrés González, hasta ̂  
qir io rnptralln enemiga clavó sus j 
. r a b a d e 
j LA FIESTA DE LOS CAIDOS 
^ Organizado por, nuestras ilustres 
'autoridades, señor Alcalde, don Cami 
! lo Santín; comandante del puesto, 
1 señor Estóvez, y el señor cura de la 
Í parroquia, don Ramón Fernández, se 
| celebró con tcxla: solemnidad ja con-
memoración de todos los Caídos pdV 
! Dios y por España, 
j A las hueve, las fuerzas de este 
C u e s t i o n a s , g a n a d e r 
G a ü i n a s buenas p o n ^ 
La aptitud que tienen algunas im término medio d*. ]-q , ^ J 
razas de gallinas para poner un año en lugar de ios (iO-SO ,ílv^r 
gran número de huevos se debe, le representar la puerta 
tanto eomo a la Naturaleza, a La Uiflias que actualmente 
intervcüció}! del %<m^M. tSomê . tan en el campo, ya se v 
t iéndolas a* uua al imentación con- puede ser más fácil * e 
veniente y eonstante, .,y resguar- pero hay que hacer algo 2 ^ 
dándolas de Ja acción del t 'nó se te algo más—atinqué nn líHs') 
L P 
ibo de eí'eetuarse solamente en la pr i - que e>s indispensable. 
consiguió que la puesta se reali- ñero'—supone la atención ^ 
a unir aí hoy tan bravo capitán^ Cion-
záíez y os fuisteis a otras tierras, Guardia civií; 
hasta que un día, un cañonazo ene- f den 
.migo segó para siempre tu vida 
TEODOMIRQ GARCIA 
¡PRESENTE! 
Los héroes de a Patria se lo mere-
cen todo, y los mártires de Dios no 
pueden pasar desapercibidos para, nin-
guno que con propiedad pueda lla-
marse español; por eéso tú que has 
entrado a formar parte de las filas 
gloriosas de la Guardia Eterna., y que 
nadie con doctrinas antiespañolas pu-
do doblegar tu cerviz ' robusta, aca-
llar grito sempiterno de Arriba siem 
pre España" y apagar tu mirada vi-
va hacia el Imperio renáciente, me--
reces el recuerdo de todos cuantos 
te conocíamos y de los .rae no te co-
nocían. 
De los que te conocíamos, porque 
eras amante y afable para nosotros, 
y de los qué no te conocíap, porque 
también a ellos les amabas; al ser 
españoles eran tus hertnanos. El í.mcr 
que sentías por España y todo lo 
puramente español era tan elevado,'frá siempre para ti y en estas horas 
que te hizo ofrendar tu vida joven ; eu que dejas triste a tu tamiiia 
y llena de esperanzas, cosa que hi- Repararte para siempre de ella, P ^ 
ciste sin regateo, g-enerosamente y | alegre al pensar- que el ~magno sa-
lín ideal •s;aíl-
tendré 
LU, >U UÍIV w. — - -
f 
destacamento, mandadas por su jefe, -ara a u r á ñ t e todo el año en lugar, la actualidad se echa de^Ji^í ^ i W -
v los flechas y cadetes por 
de Falange, señor'Santamarina, con mavera como acontece en la ma- La óaracteríct ica de ]m 
los símbolos de cada Cu^r 
cabeza, se dirigen a la iglesia ,,,, ,, , ..... .. , , . : , , : . 
les esperaba el pueblo en masa. • i amiaies iuievos que parecen to deja de hacerse una iS( 
tone Teruelo; dando guardia al catafalco gallinas buenas ponedoras a par- Parece como s i los ca rae t j 
_ . -i--»-•' n t i r de las malas o medianas (pie tá ra les d( minados por 
Falange y . Ejercito, ahuindan (̂ n el caniipo;. pero estd cíales creados a íiierza de ! l dando a cada paso pruebas del valor 
y alto espíritu militar que poseíais, dej puebi0 p0r ia solemnidad' y or- que representa el progreso a vico-, resurgir, y lo lograrían tan' 
que impera, donde la disciplina Ja logrado a costa de muchos 5a- lo como faltan las cireiUKr^ 
'siendo muy de notar la admiración equÍYaldría despreciar todo lo dos, tendieran constant'eni^ 
hirió al capitcán, que a pesar de sus 
heridas y derramand^ su sangre,' te 
recogiera y llevase a depositar tus 
militar toma parte" activa. 
-Terminada la misa, el Jefe de Fa-
lange, señor Santín, colocado frente 
a la multitud fjue llenaba la iglesia, 
restos a tu pueblo natal, para que se con voz cj0]jcnte y serena, dirige al 
cumpíesen tus deseós. 
Con soldados como tú y con jefes 
| como éste, no sólo se gana un Impc-
rio: se gana el mundo entero, 
j ; Fraternal amigo! Ali recuerdo se-
no 
con la sonrisa en los dabios. I crificio lo hiciste por 
Tu amor a España y a.la Falange 'to, yo me uno a su dolor y 
pronto lo diste a conocer, ya en tu ' siiempre presenté la fecha que 
niñez, cuando apartado del mundo, y * puede pasar desapercibida para 
vestido con los hábitos de monje, 
pensabas en el peligro que corría tu 
Patria y lanzabas en la prensa las 
doctrinas falangistas y combatías la 
masonería^ 
Este atiftr te hfto cambiar , el hábi-
to de monje ¿or Ja camisa' azul- a la 
que tan bien defendías y al empezar 
el glorioso Movimiento se puede de-
cir que.fuiste el primero que acudís-
te a empuñar el fusil para marchar a 
ganar terreno para España y salvan 
almas p?,ra Dios, - sacándolas .dc ^ 
esclavitud y tiranía moscovitas. 
guno de los que te amábamos. A l̂ s 
lectores suplico una oración por tu 
alma y a ti que veles desde esc luce-
ro que a fuerza de heroísmo conse-
guiste alcanzar, por esta España, pa-
ra que se cumpíim los deseos dc nues-
tro Caudillo, siendo Una, Grande e 
Indivisible. 
Teodomiro . Ciare ía Prieto, de 
Banderas dc l7. E. T- de 
; Presente! 
;FVanco, Franco. Franco! 
I Arriba España ! 
Julián Ríaño. 
ninimiwMiüi iíwiiwi i i w ^ ^ * * * * * * * * ^ ' 
ras 
Navarra. 
uebío palabras sentidas, pat^jóticas 
v emocionantes, que por doquiera se 
observan lágrimas en los ojos. 
Por la tarde, de nuevos congrega-
dos en la iglesia, después de reza-
do el Santo Rosario, el señor cura, 
ayudado por el señor Teryelo y con 
auxilio el órgano, entonaron majes-
tuosamente . el "Libérame Dómine", 
erminando el. acto con muchos res-
ponsos ofrecidos por los Caídos en 
defensa de la Causa. 
Mr] gracias a nuestras autoridades, 
jxxé. tan bien saben inculcar en el 
pueblo sentimientos religiosos y pa 
trios. 
F. F. B. 
crifieíos. Si(kin|)re será más fácil, qué de té rminan la aparición? 
más rápido v más económico ad- anii'ieiales. 
quir i r aves de razas de gran pnos- Se evita esto, se mantie^ 
taf que; .desde el pnmer momento, gran postura-y aun puede 
dan la producción apetecida. rarse incubando solamente 
Ksta creemos que es la marcha huevos de las gallinas de má, .I 
que d^ben seguir los avicultores producción, de las que\superd 
del campo; elegir una raza selec- cifra media de todo gailiiW 
cionada que se'desenvuelva bien utilizando el gallo hijo de U i 
en las condiciones climatológicas llina de»más alta puesta, 






^ la ^ 
frisar la 
^ decir ei 
>^otros n 
con eso, po 
les todo elE 
o Rí 
tí de vfeta 
prímer delK 
Bian probl^: 
f scribió sâ  
I • 
í o V i ! I a n y e v a V a l c a r e e 
F l b i c a de A k o h A j f S y ¿ g u a r d i e n ^ 
C o « e c h e r o - F x p D r t a d 0 r ¿ e V i n o s y C e r e a l e s 
T e efemos 3 i ? 23 
^ 1 F 
res. Es tán ,b ien adaptadas a núes- • buena.s ponedoras; '4 tener hcv̂ Iflomento, t 
tro clima la raza Castellana Ne- da de sus padres una gran apti( 'tí en el 
gra y Ja Lt^ghorn Blanca, ambas para la. p r o d u c c i ó n A u n q ^ 
de mucha puesta, y la Rhode ís- Es claro que esto exige coiy, fmzron 
land, que, a una producción casi' la puesta individual de caá, ^ > / t . 
tan abundante como las anterio- de la,s aves del gallinero; peroj r ; ' 
res, une la circunstancia de tener to no es tan difícil como paraqi 'iaarSe en * 
una carne abundante y fina, lo no pueda haberse en todas partí prô 0̂ 11' ^ 
que ¿o dan aquellas. En los grandes salineros so h'toy en ^ 
Pero esto que se aconseja ¿cns liza el ponedero trampa, quoosi In&lmo He; 
realizable? Nada m á s fácil. Con cajón donde entra a poner laj irecio por 
el producto de la venta de un ga- llina iiaeiendo caer una traai fonal es ui 
.radicíonalis 
MmiiiifiiiiiiiiiiutiuniammHUiuiiaiiliftiiHfiiHimitti 
í A i 
IITOTillillM 
C I R I A C O S A S T R E R I A 
L a ' aüáad ha he^ho 
nuestra reputación 
W . — 9 - vo • k 
(FABRICA D E C A F E MALTE.) 
Ua n m v o producto de ex^uisáta. 
calidad, fabricado mediante el em-
pleo áe los procedimíeatos n á s 
modernos. M Malte 
es el preferido por ti público 
Para calidad el Malte 
" L A NE€iEITA, , 
Exigid esta marca al hacer vue«-
íras compras 
AVBN3BA P A D R E ISLA, 40 
Téléfen© 1551 :: :: Apartad© ICt 
L E O N 
quince o veinte lleva en 14na cte sus pati 
huevos de la raza elegida, en la lia numerada, nada máí4 tadlj 
Bétaeión Pecuaria de León, o en saber a eiial correspondo el W fttos y ta; 
alguna de las granjas particulares " E n el campo, cuando son « ^ l á y G 
que se dedican a este negocio; sp o diez las gallinas, sábe muyln 'íísfauracic 
incuban y se tendrá un plantel de el ama de la casa qué gallinass isas reite 
Pollitos que bastará cuidar conve- las que ponen cadia día, y si íi íriamentar 
lientamente para tener asegurado ran más aves, 25 por ejemplo.; ^ntaj-Qn 
nocen también una explom'i ^ eí,cr^ 
wgaba q 
psio hay un procedimiento efica- permite afinnar cuáles son ias**^011 
rísimo, matar todos los gallos dé tienen huevo .para el día '•P^am; 
raza distinta que aun quedaran. te. aplî  
E n este aspeefo ps necesario ser L a anilla cotí el número dt1 tf' Portunfdad 
inflexible y hasta sería de desear ave y el cuadernito para anotar- inez Ueila i 
la desaparición obligatoria, como puesta e* lo que se precise l'í;S)ü8títudon-
el éxito. 
; TTna v 
es preciso nuHitenerla pura y para terna puede ser peligrosM 
; 1tíí<i ez lograda la raza elegida —siempre exterior porque'la 
la impone Alemania, que fomenta saber cuáles son las mejores 
su aricuítura eon tea intensa áé- nedoras. Si se incuban $oUm 
tuaci(Sii del Enfado. - los huevos de éstas, no decaed 
Al año siguiente se incubarían feii i l idaíl de la raza, sohre tO(l' 
sólo huevos de la raza, elegida, y el gallo tiene buena â eendeflí 
como ei efectivo estaría completo para lo cual, y por otros m o W 
ya podían eliminarse' todas bis conviene adquirirlos con t ^ ' 
kemb^as de otras razas. ei» en las «Tanjan de selección 
ÓMSefUÜ? una raza pura que. dé Tomál Eoddfuez C k » ^ ^ - w l . . 
^ nacic 
1^ 
k caída p & s 
^ imCA SBltA CALVO efs^&s •MIXÜLIFTCK.*. 
¡riDA -MIltULIFTOI-* E N FARMACIAS» 0ROGÜEIIIAS ^ 
F l K F Ü M E R I A a 
D«pét!t© G«r«ritl; Famráfe Mtr*«^ 
te 
• r m a c i a i 
OCTOPt FRANCfSCD ÜDEDA LOS 
Partos y e t f e n n € á a d e s de la m u j e r 
é e á o e a dos y 4e cuatro a s&Ss 
R«mirt> Ealbue-a 11 i z q t m r é a 2 
A f v ' T E Q U 
1. i . ; o n 
De 9 masi&ua a 8 noche 
Sr. E S C U D E R O , Calle Cervan-
tes. 
Br B A R T H E , Platerías. 
Turno de aoelie 




i* v fe 




ente S(1 -^i 
V 
orsciso establecer un auténtica constitución mtex, 
• '^¿amiento fundamental las• naciones. Y no quería^ el 
Sa Onéflimo. Que no llegara 
recién 
escri-. 
<.•;:; K ^ c i ó n española". Con es 
•0veii y 
ra de actual y se pensara en ápll 
car !o oue siendo adecuado la vis 
pria c-1 Alzamiento había perdi-
) do todo vigor ante el nuevo con 
C ^ ' a Constitución ? ¿ Pero es torno. A las insistencias de quie-
¿0t. t̂U8V0 Estado puede deseo ' nes querían sabor, a punto fijo có 
¡& ^ sU propia doctr ina y decía- rao "iba a ser el Estado creado de 
t's,f;s- í ' S ^tributario de los conceptos 
i^les? ¿Cüál es el origen de 
í^-ntituclones? ¿Cabe ahora 
una 
'jai1 « api 
POCO, y al 
-j i . . 
^aracteíJ 
Por los 




n P̂ ede mí 
so la mente' 
que'supei 
lo gaíliiiéi 






¿f]i ¡¡bras, en un libro 
,¿5 Py,3 ¡as prensas, un 
- estudioso • pide otra 
Constitu 
l»3 ^ ai Estado con un indi-
^ d e Perfil dqceañista ? 
Î e Antonio Primó de River a 
mo'iba a ser el Estado creado di 
acuerdo con los puntos de las 
JQNS, Onésimo replicaba: "Repe 
timos una vez más que nuestro 
Estado será un Estado nuevo. 
Con decir nuevo significamos dos 
cosas: que será el instrumento 
/"" l̂abras decisivas cuando se [político para forjar y mantener 
í^aha contra quienes hacían es | la España grande, libre y úmea a 
salvación de España en I cuya conquista vamos. Y-que será 
trÜ)ar la Constitución de 1931, | tal como lo exija el imperativo de 
decir en "otra Constitución", j los días que-entonces vivamos, 
potros no - nos conformamos ¡i no como hoy pudiera ocurrir 
eso, poique para nosotras no 
(<Í¡L̂0 el Estado—vino a decir. Y 
Ooésíro0 Redondo sostenía un pun 
^¿e vista semejante: "Nuestro 
Îjaer deber en esto que se _ Ha-
ba problemas constitucionales—-
(ííribió sagazmente—es desenten 
n̂o" ¿« ellos, no caer ni por un 
íl tener herei aonientô  teórica ni prácüqamen-
ut granaptiti l(eaeI 1212:0 coiistitucionalis-
_ u,,''. Aunque lo que uno y otro 
> ex ige cono? ggmiaron, cerebro y verbo del i rótulo mundial que sirva para cu 
ú de cada ra ̂ yjiaíento falangista, ha de en-jra'-lo todo..." Ha pasado la época 
mero: peroĈ rge en ej momento en que se jde hacer Constituciones. Una ve?. 
nos, ni como fué en tal o cual épo 
ca pasada". ^ 
La servidumbre de las f n mu-
ías era superada definitivamente 
por el .impulso juvenil de la Fa-
lange, en pleno acuerdo con la 
doctrina de la Comunión Tradicio 
nalista. Onésimo no se cansaba 
de insistir: "Nuestra juventud 
debe abstenerse de confiar en un 
nuevo recetario, nrovista de un 
, frente al revisionismo. como para n toda.s par™ 
ilineras so ai ^¡ ^ los dos P 3 ^ ^ ^ seguras, 
mpa. queesí Úsimo llega a decir que "el des 
a ponerla» iredo por la mitología constitu-
una. traini jonal es una piedra sillar de 
acerrada has ideario". Y con ello no 
10 cada gali m ̂  seguir da trayectoria 
m á f i ' S ^ ^ ^ ^ representada por 
)onde el híifi 80103 y tan aitos pensadores, 
ando son w ipwisi y Guijafro en su folleto 
sab* nuiy ln 'íefauración"; Vázquez Mella 
ué galüuss- a sus reiteradas intervenciones 
i día, ysiíi ariamentarias y doctrinales se 
or ejempke con la ¡ ¿ ^ d6 ^ fi., 
a exploré ^ egerita ¿el régimen. Apari 
D e í g r o ^ ' m h z í3ue la dorr-rina de Ia 
Tradición alista 
nosotros copiamos a las constitu-
yentes francesas, otra nos deja-
mos dictar... y hasta hubo un f i -
lósofo inglés que se ofreció a cs-
eribimos las fórmulas de la, feh 
eidíid política. Tras la Guerra Ea 
ropea- renació el formulismo eons 
titucionalista. Precisamente para 
emparedar a los paieblos. Para 
aoovar una Austrt^i o una Checo-
f'Slovaquia que no son unidades de 
] destino. Para impedir que el pue-
blo alemán sintiese su fe. Para en 
tregar las naciones a las Interna 
eionales negras, rojas o blan-
cas... Contra tedo eso se levan-
les son lastif1*11̂ 11 Tradicio i alista fuese tó-España en el aigl-o XEX ante 
el día sigoÜ * Parama fijo y que en 1373 las primeras Constituciones que 
Bdicra aplicarse lo que perdió le otorgaron. Y ahora para dar 
úmero d? |̂iptirtmiidad después de 1̂ 4.8. Vaa amplia expansión a la Constitu-
ción interna fervorosa y ardiente 
que no necesita de textos escri-
tos en forma ritual. Que ya el 
para anotiU'iMa Mella se lanzaca contra las' 
; preasa P^astitu^^g externaS( p~ec^-
b ^ o i S r 6 Bacid9s ^ combatir-u 
no- decaer» 
i, sobre m 
a a&€«n<^ 
otros iiioti'! 
s con ft^111 
m L O S M f J O R H S 
TELÉFONO 
i 
For - v m B I N E Y I O 
• 
Caudillo ha ciado en la ley entra 
da a una verdadera Constitución. 
FljemDnos en las leyes de la Je,-
fatura del Estado, del Parüdo 
Unico, de la Administración cen-
tral... ¿Que es todo eso sino una 
Comtitución ? Y si se hace prec\i 
der de los 26 Puntos y dê l Fuero 
del Trabajo ¿no tenemos también 
una Declaración de derechos y de 
beres ? 
Pero es que la España que re-
nace por ob?a nacional de deve l 
eióh a un Jefe ^ puede someurrse 
a la servidumbre de fórmulas? 
Ahí está el Decreto 255, según el 
cual hasta la doctrina fundamen 
tal del Estado se considera modi 
ficuble. ¿Cómo podríamos hacer 
lia ordenamiento escrito con pre-
tensiones de permanencia, si cons 
tituímos un "movimiento" dispues 
to a aphear en todo su desarrollo 
la actitud de la idea revoluciona 
ria que le da vida ? Nosotros no 
podemos tener fórmulas, sino so 
lamente "un sentido permaiüeai^ 
ante la historia y ante' la vidanf 
sentido que, sin someterse a me-
canismos constitucionalistas. nos 
da—¡qué bella idea, ésta de Jc^ 
sé Antonio!—"las soluciones ante 
lo concreto, como el amor nos di-
ce en qué casos debemos reñir y 
en qué casos nos debemos abra-
zar'-. 
¡ A T E N C I O N ! 
BOLSA DE LA PROPIEDAD 
SE VENDÉ: 
IMPORTANTE finca rústica 
próxima a León, destinada a 
viñedo, 93 hectáreas, S7.G0O 
plantas,, con magnífica bodega. 
CASA en él Ensanche Sur; 
renta más de mil pesetas men-
suales; precio 145.000 pesetas. 
OTRA cerca de ia calle de 
Ordoño I I , 140.000 pesetas. 
OTRA en el Ensanche: pese-
tas 76J0O. 
, OTRA ea el Barri« de San 
Esteban; renta 330 pesetas, 
precio 44.@G0. 
UN SOLAR de» 5.00© metrts 
a S pesetas. 
¡ ¡ PROPIETARIOS!; 
Quien desee vender rápida-
mente casas, chalets, edificaci* 
nes, prados, huertas, solares • 
cualquiera otra clase de fincas, 
desde dos mil pesetas a ue a l 
Uón y medio, diríjase immedia-
ta»ente a la Bolsa de la Prs-
piedad de la AGENCIA CAN-
TALAPIEDRA. Correduría Ma 
trículada. Bayón, 3 (frente al 
Banco de España). Teléf»fi» 
1563. LEON. 
• í M ú u m r ' m í Corr.rr^íal Pal m i s , . S A. 
1 ftjp H éttf. * 
i v i r i a P a l a b í í 
i o m i n g o v i g é s i m a s e g u n d o d e s p u é s 
a e P e n t e c o s t é s 
Hermanos': T t a g o firme confianza 
que quien ha empezado en vosotros 
la buena obra, la llevará al cabo, has-
ta el día de la venida de Jesucristo; 
como que es justo que yo lo piense 
cía tan poderosa terminase su obra. 
Nada valemos, nada somos, sin 'el 
auxilio de la gracia. Ni pronunciar el 
nombre de Jesús con mérito para la 
-vida eterna pqdemos hacer sin el 
mismas palabras, c'o-
mo quien conoce perfectamente Su 
así de todos vosotros, pues tengo im- concurso de la gracia. Por- eso, San-
preso en mi corazón el que du to- Pablo, cen profunda humildad que se 
dos vosotros sois compañero-s de mi trasluce en sus 
gozo, en mis cadenas, y en defensa 
y confirmación del Evangelio. D;os insuficiencia, dice que el terminar la 
me es testigo de que os amo a todo-s obra de la santificación de las almas, 
pertenece única y exclusivamente a la 
gracia de Dios. 
«'Pero el apóstol evangélico, aunque 
reconoce su pequenez, sabe también 
en las entrañas de Jesucristo. Y -lo 
qüe os pido es que vuestra caridad 
crezca más y más en conocimiento 
en toda disrcreción, a fin de que se-
páis discernir lo mejor, y os manten- que tiene participación importantísi-
ma en la salvación de las almas. Sus 
fatigas, sus trabajos, sus desvelos, 
no pueden quedar en el vacío; son 
algo que ya en este mundo tklie su 
galardón. San 'Pablo siente -un amor 
cspecial para con los fieles a quie-
nes él ha evangelizado: Así lo ates-
tigua claramente: Dios me es testi-
go de que os amo a todos en las en-
adversidad o la envidia ha apartado traflas de Nuestro Señor Jesucristo, 
de sus hijos muy amados, así San El amor del apóstol a las almas es 
Pablo habla en esta epístola, una de un amor sobrenatural: las ama en 
gais puros, y sin expenmenar nin-
gún tropiezo, hasta el día de Cristo, 
colmados de frutos de justicia por 
Jesucristo, a gloria ŷ oor de Dios. 
(Epístola de San Pablo a los Fi-
lipenses. I, 6-11.) 
EXEGESIS, 
Como habla un padre a quien la 
las que escribió desde la cárcel, diri-
gida a los fieles de Filipos. 
En ella entona un himno de ala-
banza a la gracia de Dios. Todo lo 
atribuye a ella. Los trabajos apos-
tólicos por é! realizados con-tanto 
amor y con tanta abnegación entre 
los fieles de Fiipos, no son nada si 
la gracia divina, que fue la que co-
meozó la obra de la conversión de 
los filipenses, no continúa hasta el 
fin, hasta la venida de Jesucristo. 
Y era muy natural que aquella gra-
Jesucristo, las ama, porque son su 
corona y su gloria, porque son el fru-
to visible de las fatigas y de los 
trabajos apostólicos. 
Nosotros, los fieles, amemos, en re-
torno, a ̂ nuestros padres en la fe, 
a nuestros sacerdotes y, de uña ma-
nera especial a aquellos que con sus 
consejos o con sus buenos ejemplos, 
nos han ayudado- a ser buenos y a 
cumplir con nuestros deberes de cris-
tianos. 
P. ZORITA 
Salsas ét te8S?m Caá y Vekscs, «síjuia» & f» c$d * Gil y Csrrmo 
SEGUNDA paES Ñ ACION ds la COMPAÑIA 
4 d® b tard#, Éspf clal 
"7 tard^, VaspíHíma 
10 ¥ midia noche, Gran Dob e 
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' J>E RAMON M. PARRAFeiRA | 
SMtĝ »é :de íoda cíase üe preada», p t r áeíkaáoa «eae Sisa \ 
LUTOS BN OCHO HORAS. TraBasfsíssfcíuáAa de tea ¡prEatóas* j 
«presto y feriUo cspéclal cí»a visd se. •fatoSmne» 5r06 írafcaíos I 
^c?» y tsaído, badáadolos disíín^eír da «te^asFets, «os» sü» r 
K düí v p<e tí 
• T U D E L A » V E Q U I N » 
(El rey de les cemeatet Portls&si.) 
Homogeneidad absoluta, rápido endurecimiento, gía qut por esto pler. 
da su buena cualidad de fraguado lento y normal 
Altas resistencias a corto plazo (siguiendo su progresión ea su mea-
to), lo que supone economía grande de madera y de tiempo para desen-
sefrar, y, por consiguiente, de dinero. 
Representante exclusiro (con almacén) para León y bu provincia.)' 
S E G U N D O C O S T I L L A S 
AvsaSda del Padre Isla, n&m, a. Apartsdo de Corree^ H 
Teléfoae (escritorio y domicilo), m&m. 12-17. LEON 
Bachillerato-—Matemáticai 




PLAZA S. MARCELO, 9, 2̂ Dc1mí f 
(Edificio donde se halla inŝ alad̂  \ 





C u r a ' B c x & m m , H e r p e s , C J i i é n S á O T l f . 
« m ^ . C a r i e t a s d e l o s p e c t t © ^ , E r m i 
f AGINA OCHO 
F I B A . 
B a l a n c e g u e r r e r o 
e n l a 4 4 s e m a n a d e 1 9 3 8 
Para consuelo de impacientes, aliento de tibios y azote de rajos, da-
mos al finalizar esta semana de guerra, del Tercer Año Triunfal, nu 
balance aproximado de las actividdes de nuestros ejércitos de tierra 
y Aire, resultado aproximado y en el que sin duda nos quedamos cor-
tos, como ha ocurrido siempre que con la sola información de los Par-
tes Oficiales de Guerra se ha intentado hacer trabajos parecidos. 
Al comenzar la semana, o sea el lunes 31 de Octubre, nuestras fuer-
zas atacaban las posiciones de la Sierra de Caballs, de singular impor-
tancia para evitar que se Heve a cabo el cierre de la bolsa del Ebro,. y 
en las cuales había metido el Estado Mayor marxista la mayor canti-
dad de armas automáticas que jaraá¡ se haya reunido y construido las 
más estupendas fortificaciones, • ^ 
E l martes fueron conquistadas las posiciones del Noroeste y Sur-
oeste de la misma Sierra, tomándose al enemigo en las. operaciones de 
este día un incalculable núraero*de fusiles y armas automáticas. 
E l miércoles, día 2 de Noviembre, se avanza como en los mejores 
4iía$ de nuestra guerra, en una profundidad media de 5 kilómetros, lle-
gándose a conquistar por el Nordeste y Este las estribaciones de la 
Sierra de Pandolls y descendiendo nuestras fuerzas de la Sierra de 
Caballs, ganada para España en el primer día de esta semana, corlan 
la* carretera de Pinell, a Mora de Ebro, consiguiendo al finalizar el día 
^ue quede este camino dominado por el fuego de nuestra fusilería, que 
domina asimismo importantes pasos sobre el Ebro. . 
E l jueves prosigue la gloriosa conquista de las posiciones enemigas, 
reductos desesperados del ejercito rojo, cuya línea sé rompe por va-
rios sitios, quedando en este día rebasada la carretera de Pinell .a Mo-
ra—que ayer quedaba á tiro de fusil—y ocupando el pueblo de Pinell. 
En esta misma jornada quedan totalmente limpias de enemigos las 
- r • • • _ 
Sierras de Caballs y de Pandolls y libre la carretera que corre por la 
S'arga-nta que forman estos dos macizos. 
EJ viernes, continúa la operación que ha de dar termino feliz a la 
las cuestiones doctrinales y prac-
ticas del sindicalismo, 
i E l número de solicitudes recibí-
'das desde el primer anuucio del 
• cursillo, justificó Ja organización 
de aquellas. Dado el número de 
inscritos, se hacía necesario re-
' forman detalles de importancia. A 
* estas razones de orden práctico, 
' se unió el anuncio de que U Ler 
d e Bases para la Ordenación Sin-
dical, estaba tan adelantada, que 
muy pronto sería estudiada por el 
Consejo de Ministros. 
Todo ello ha. hecho aconsejable 
que la Ley fuese el guión del te-
mario del cursillo y sirviese para 
(.'xpliear la nueva o-rg-auizaclón 
sindical y alcance de la Ley. Para 
conseguir esta finalidad importan-
l tísima, era necesario aplazar el 
i cursillo, ^c ha decidido, pues, el 
aplazamiento del curso hasta que 
se publique la Ley de Bases para 
la Organización Sindical. De ei&l 
forma, el cursillo se celebrará coa 
| un programa más amplio. 
Le fecha, prooTama del cursillo 
de orientación y cultura sindical, 
D i s p o s i c i p n e 
o f i c i a l e s 
L A L E Y 
i D E L S U B S i D i 
IMPORTANTE DECRETO DE j F A M ü l i i 
LA JEFATURA DEL ESTADO <<Ni im ̂  ^ J L | / 
SOBRE RECURSOS ^ español ¿ ^ 
Burgos, 5.—El Boletín Oficial el Caadillo, y el ^ j0 ^ 
del Estado publica hoy las si- i Í1I. Año TTfcmíal, en e i l ^ 
guientes disposiciones:. [ to de 1̂  consigna, f ^ 
Deereto de la Jefatura del Es- del Subsidio Familiar J ! 1 
tado, disponiendo que el Vicepre ^ zará a llevar lumbre, ^ 
aidenle del Gobierno ejerza por gría a los- hogares hunjM^ 
delegación la facultad de resolver 
los recursos de súplica contra la 
paLoie¿3. 
¿Sabe el trabajadotr esi 
imposición de sanciones pecunia-[ <|H© dignifica la nueva 
rias de cuantía igual o superior a ! Subsidio Familiar, la i,sv f 
cincuenta mil pesetas, a que se ro 
fiere el párrafo segundoa y ter 
Decreto de Justicia concediendo 
dos libertades condicionales. 
Decroto del Interior, amplían-
do a otras rutas nacionales db 
la del Subsidio Familiai.0 
ca el alivio de doa milloi*. 
millas, el pago de cuatre 
mllfme^ de pesetas a los 2 
les e kan sabido creaf 
milia. 4 
Para o«e \ m U ¿ m S € a r i 
* • 
* a „ u * i i j i x-u c • * v ~ , -n i u A~ 5 ri^vumamieiuo, reciDienaoie i * *es-
* famo5a batalla del Ebro. Se conquista para España la orilla derecha de r * . ' , . • , 
i . . . ^ , , w 1 1 en pleno, pairando a la sal» 
| estc no desde Canaletas hasta Miravet que es ocupado a pesar de la j j de sesiones, donde se constituyó el 
5 tenaz resistencia del enemiíío. < \ \ x m ^ f ^ w i ^ n f ^ lo n T » o \ A » r , a \ * i 
guerra las autorizaciones concedi' 
das por el Ministerio del Interior' ees. todos debemos afaaa 
sé anuneiará oportinuímente. Las para organizar la denominada m j cumidlrtas. Todos los traC 
nnm^rosísüna.s solicitudes reííibi- ta de guerra del Norte. : re» a quienes esta ley afe43' 
das, quedan registradas y la di¿tando norma3 para la 1 bráa de inscribirse; lofl l ! ! 
a M e r ^ p a r i ^ del ^ ^ ™ * * ******** ^ abicita para toaos Jo. electos. del régimen de subsidio familiar. | obligación de I n v M h W a ^ 
TOMA POSESION EE NI EVO Orden dictando normas para la ros tttyííeaodo los iJadroaetj 
ALCALDE DE SEVILLA j formación del cens?) querva de ser ; les/ proporcionarán las Dê  
Sevilla 5.—Hoy ba tomado po-! vir de b«se para la implantación nes locales sindicales, ¿os i 
sesión e) nuevo Alcalde de Sevilla,' 
I ) . Joaquín Benjumea, que a las 
on.ee de la mañana/acompa¿lado 
de! Gobernador Civil, iie^ó al 
AA'untamiento, recibiéndole la *es 
r 
tenaz resistencia del enemigo. 
E l parte de ayer da cuenta de que continúa la batalla del Ebro, y 
ya en línea descendente de interés—puesto que la victoria está loí>ra -
da^aunque tal vez más dura que nunca. E n esta jornada han llegado 
nuestros soldados a batir con tiro de fusil ía carretera de Venta de 
Campesines a Mora de Ebro, habiéndose avanzado también por la 
de Miravet. 
E n esta semana nuestros soldados han hecho al ejército rojo 
u a t r o m i l p r i s i o n e r o s 
y el resultado de los combates aéreos y ía eficaz actuación de nues-
tras baterías antiaéreas ha sido 
Vyiintamiento bajo la presidencia 
i del Gobernador, el cuál (lió po:se-
stón al Alcalde. 
del régimen de subsidio familiar sados. funcionarles, empleâ , 
Orden creando la Jnnta Sup^- ( A y r t r m , han de cuida* qne s 
rior de censura cinematográfica, crípeiemeg se realieen, no ^ 
que presidida por el jefe del i>ŝ  ra aíeanzar los beneficios ¿ 
parlamento Nacional de Cinema-Ley, smo para que esta Ley 
tografía y d̂e la que formarán par cumpla en toda BU iategria^ 
te vocales designados por el MI- | Ksta Ley del Subsidio, d 
nisterio del Interior, a propuesta por el Caudillo, no es, sht 
de los de Defensa y Educación go, má«~q«e un primer pa» 
f f 
te 
El nuevo Alcalde, dijo el Go- Nacional, de las jerarquías ecle- el camino áe la jastkrb 
; hemador Civil, no necesitaba pre- siástieas 
srntacionevS, dada su relevante 
calidad y ser conocidísimo de U ) -
dos. Bajo su presidencia va a ini-
ciarse una nueva etapa de la vida 
sevillana, continuación de la que 
y c u a t r o a v i ó n 
¡Espléndido resultado de ¿61o sefs días de lucha! 
y de la Jefatura de Pro- . Por esô  tranbajar y seemidaíi 
paganda. | esfuerzo» de esta Ley es tantf 
Oraen creando la Comüiióíi en- Ira^ajai' por i»-! biencstail 
varg.icla de redactar un proveeNp Egpafia, qu© es ía de todos 
Ú h !>:> gobierno y aanur.stra. | pañoles. Con so eumpllmie^l 
| convenzo el 18 de julio bajo los ci¿tt locaI- ! ; 1 ¡ irá q u e comienxe a lateasl 
; auspicios del General Queipo de ' ^ x j ^ t j ^ j ^ ^ ¡ ̂  í&bor d<3 proteeelón a la : 
j Llano. Tuvo elogips para el Alcal- E1) O I C T * f * % 1 ^ c o n io Q1IS ocupará 
mp I K J | | t t » q m t n el Nuevo Estada k] 
I I U I I Q T " A I rr«sP«ade. I w l I O 1 " j En eonte de la HereScia 
E X M I N I S T R O R O J O S E , dora ^ m ^ d e Í á c l ^ 
Enpsna ha de devolver a lal 
i 1 O :L ' ^ — — .» , 
l l d é saliente, Sr..Carranza, que sí 
d reintegra a su puesto en la Ma-1 
í riña. Excitó a todos a que: pres-í 
{ j ten al Sr. Benjumea ui^a coíabo-1 
ración decisiva en bien dé la ciu^ 1 
i 
I n f o r m a c i ó n n a c i ó n 
I 
u e y i r o z 
T A V E N T E A N E G R I N 
París, 5.—En los círculos rojos de 
la cspital f r a n e l a circula una ver-
Isión de U9«é declaraciones de Inda-
T o m a p 
S s v i 
silos m 
0 S 6 3 
• H a n 
i o r l e 
C 
O %0 b Z 
á c i ó a ^ c u l t u r a S i n d i c a ! 
{Sevilla, 5.—Esta mañana regre- y Escuelas de Pintura y Arquitec-
só en ávión a Lisboa el Subjefe tura, 
de Prensa de Portugal, Sr. Éca La reforma prevé doce estable- z$fía roja y que días pasados fue-
de Queiroz, dando por terminada cimientos de esta clase en distin- ron evacuados a Francia 
ia visita que ha heelio por la Es- tas capitales de España, aparte. En Irún fueron recibidos por las 
ciad y de España. | M U E S T R A P A R T I D A R I O D E L A 
El nuevo Alcalde pronunció RFNDlcION y A T A C A V I O L E N -
breyes palabras para agradecer la 
distinción y ofreció poner todos 
sus desvelos al servicio del interés 
de Sevilla y de España-
Inmediatamente, el Gobernador 
abandonó el Ayuntamiento v la 
rt^x •» •» r ' n • T : 1 ecio Prieto, qu-e recientemente ni-(restora celebro sesión, presidida . 
por el Sr. Benjumea, tomando d i - ^0 s unos am^DS su>'os sohr€ la ! 
versos acuerdos de trámite. 
De la presidencia accidenta] de 
la Diputación, se hizo cargo el V i -
cepresidente D. Antonio Peña. 
LLEGAN A ESPAÑA EVADI-
DOS DEL CAMPO PtOJO 
San Sebastián, 5—A la una y 
media de' hoy llegaron' a España 
por el puente internacional de 
irnn, los refugiados que se halla-
ban en la embajada de Cuba en-la 
Bi d sectí 
i, febi&íác: 
q m é s t t á 
Icntí de Car 
tci de carr 
Les r^Jas 
han skf© 
>. Se j 
Kftî s y 
Ea h tiac 
fcf te i n t r o 
'f&t fe Q u b 
Hey so h a 
de aviacid 
)nsndo ¡ 
A £r fuer 
tuación de la zona roja'y de Ne^rln. ' E L N U N C I O D E S U S A N T H p ^ ' ^ s s 
Estas declaraciones de Prieto han j V I S I T A A L VICEPRESIOEH 
h i alegría, el pan y 1« 
Colahorad t c á z s i . Ta c W 
esta Ley inichi, 
V I D A O F I C 
D E L G O B I E R N O 
covecos. 
quiaao 
îdo muy comentadas, porque otros 
personajes rojos de los círculos ex- j Burgos, 5—El vicepresidente 
tranjeros afirman que están en con- biern-o y ministro de Asuntos ^ 
sonancia con la opinión que estos res, general conde de Jordana. ^ 
últimos tiempos sustentan sus ami-
gos.: 
Prieto, partidario de la rendidión 
cjíindd'lp.s tropas victoriosas de Fran-
co llegaron a Lérida y al Medite-
rráneo, ha declarado que "Negrín es 
el hombre de las obscuridades y rc-
el Gen 
1̂ el sed 
k**, ejee 
plimentado hoy por el Nuncio ̂ ¡ ^ ^ o li 
Santidad, Pío X I , monseñor P^.este 
También recibió la visita 1̂ afiles arr&a 
de Uruguay en España y del rt? 
tante de Holanda. 
X X X 
Burgos, '5.—El secretario gene 
Nadie sabe qué quiere ni Movimiento, camarada Raiî nQ3 
Su actitud actual de re- nández Cuesta, ha sido visitado^ &visk>ní 
Atando 
^̂ tre ej 
cimiento camarada Gamero, a la diohos establecimientos será acti- vivas a España y al Caudillo v al 
. J * ' 1 TÍ? T i T n i „ • . i i ^ / i * i c : Á ̂ ; ^ „ n i ^i„-_ * que asistió el Jefe Local, Jefe de vista, con labor práctica. Ejército liberador. 
Prensa y Propaganda y directores ^ apto QTvniPAT t?xt después fueron atendidos solí-
de los periódicos locales. Eca de 1 ̂  j ^ l K w n x j t citamente antes de marchar a su¿ 
Queiroz, antes de despedirse, lia ! CAKMOísA destinos respectivos, enviando ai 
reiterado las manifestaciones que Sevilla, 5.—Se ha celebrado en Cándñlo, por mediación del- co-
Central i candante militar un expresivo te-
legrama de gTatiiud y adhesión. 
.sin posibilidad de victoria, alcalde de Teruel señor ^ía:ca^ 
al. Y o nada tengo que ha-" eWelegado Nacional del Ser* 
cer en España, y. sólo espero a to-. Exterior, camarada Casianos 
cnar un barco camino de América, j x ~ -
Negrín vive en un mundo de fanta- Vitaría, 5.—Ayer tarde, el ^ü 
había hecho respecto a su impre- Carmoija un acto de la 0 
-sión de las visitas realizadas, t i l - Nacional Sindicalista, llenándose 
hutando un gran elogio al Gene- el local en su totalidad, 
ralísimo Franco, al espíritu de ab- Presidió el Delegado Provincial 
negación y patriotismo de . ios y asistieron al mismo las autori-
trentes y al orden y normalidad dades. Hicieron uso de la palabra 
de fe retaguardia, mostrándose Vi- varios propagandistas, que ensal-
vamente agradecido por las aten- zaron el Fuero del Trabajo, inter 
eiones que ha recibido. pretándose al final los Ilimnos del 
E l N u n c i o d e S 
S a n t i d a d e n B u r 
una 
ría. ya que en la zona republicana no S. ST. visitó al ministro de 
hay .capacidad de resistencia moral Nacional, con quien sostuvo, 
ni matertát Sólo los ministros y ex y cordial conferencia. . 
ministros comen en forma afeo bu- Asimismo visitó en su despac 
jefes de los Servicios Naciu-
mana •. 
Burgos, 5—Monseñor Cico^a- i 
E ' ! c a m a r a d a P a -
n i z o v i s i t a e l f r e n -
Primfra y Segunda Ensefianza» ^ ^iStan 
' uea felicitó por la labor ^ ¿ a ^ J A í ^ , 
^ d e s p e d i d o por el M a r q u é Movimiento y el Nacional, en m ¿ - ni, Nuicio de Sn Santidad c iTe^ j f a d a P á r d n h * 
^e Siete Iglesias y ios periodistas dio de grandes vivas a España y paña, ha sido- huésped de h o ü o r j 1 & 0 ^ ' 0 ^ 0 0 0 * 1 
Cóssip -y Speetalor, el ¿Ufe ae 
Prensa y representantes de las au-
toridades locales. 
RE PREPAI?A r x PLAN DE RE-
' TvGANIZACION DE L A ENSE-
al Generalísimo Franco. 
S I APLAZA LA CELEBRACION 
DEL CURSILLO DE ORIENTA-
CION SINDICAL 
. \- 7 Santander, 5.—La conveniencia 
ÍAríZA SurEKIOxi ARTISTICA de extender a otros sectores de la 
Vitoria, 5.—Por la Jefatura Na- vida española las enseñanzas del 
í^onal de Bellas Artes, se prepara cursillo de orientación y cultura 
11 nlan general de reorganiza-ción sindi-eal par* fss jernrqníns -sindl-
ñ é la enseñanza supeíior artística, cales, aconseja permitir ia.iftscrip-
' ?̂  comprende los Coíivrv»foHos ción en el mismo de cuantas'perso-
de Música, Danza, y Decl^n^cióm ñas pudiesen estar interesadas c» 
Córdoba, 1).—El camarada Leo-
^ e 3 < 
«Cien 
^ k m * 
muy esipecialmente por la $TofSL 
á e hk reforma de la enseñan^ j 
a cuya divuls^ación está con^fl-í 
eác^mcate ^L* Obcervatore ^ , 
BerHn, 5.—El presidente & 
durante unas horas, del Arzobispo , 
de la Archidióeesis, Dr. Castro/ ' poído Panino, Inspector General 
ELNuncio acudió a la Cartuja del Morimiento j Consejero, Na-
de Miraflores, cuyo monasterio v i - eional de Falange Española Tra-
sito mmucio&amente, acompañado dicionalista y de las J.O.N-S., 
por los familiares del Prelado de acompañado del Jefe Provincial I Rb húngaro ha dirigMó ¡¿ r 
la Diócesis y después, cumplimentó' j del Jefe del sector D. Juan Ce- í c { ^ r ^ siguiente telegrama: ^ 
al Vicepresidente del Gobierno 7 rrada, ha estado visitando los ' "CoaTenddo de que la 
Ministro de Asuntos Exterioreg, frentes, eonversando amablemente ^tral de las potencias del eje g 
Conde de Jordana. con los cembatientes. rá mejor porvenir para esta n 
Después de almorzar con el se- Por la tsrde rogresó a la oiudad Europa, ter^o el honor de c ^ 
ñor Arzabispo, regresé a Saa Be- j mañana mfixeliacá ea automóvil V. E. mi más profunda gratin„ 
bastiájl, a Emidos. . í ©dbbofíuáóa áel Reich ^ l e f^ ' 
ios a 
, Cíviles 
c<«i si 
